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1. Yleisissä alioikeuksissa syytetyt 
tuomion päärikoksen rangaistusseuraamuk­
sen, läänin ja tuomioistuimen mukaan vuon­
na 1986
2. Yleisissä alioikeuksissa syytetyt 
tuomion päärikoksen rangaistusseuraamuksen 
Ja rikoksen mukaan vuonna 1986
3. Yleisissä alioikeuksissa vankeuteen 
tuomitut päärikoksen rikosryhmän ja pääri­
koksesta tuomitun vankeusajan pituuden mu­
kaan vuonna 1986
4. Yleisissä alioikeuksissa julistetut 
tuomiot rangaistusseuraamuksen, ratkaisus­
ta valittamisen ja hovioikeuspiirin mukaan 
vuonna 1986
TUOTESELOSTE
Tämä tilastbtiedote sisältää ennakkotieto­
ja yleisissä alioikeuksissa varsinai­
sessa oikeudenkäynnissä syytetyistä ja 
tuomituista vuonna 1986. Yksityiskohtai­
semmat tulosteet, kuten myös tilastointi- 
periaatteet ja käsitteet julkaistaan 
myöhemmin Suomen virallisessa tilastossa, 
sarjassa XXIII B, Tuomioistuinten tutkimat 
rikokset.
Tiedot perustuvat alioikeuksien rikosasi­
oissa julistamiin päätöksiin, joista 
tiedotetaan päätösilmoituksilla. Päätösil- 
moitus laaditaan jokaisesta syytteessä 
olleesta henkilöstä. Tilastotiedot on 
kerätty Tilastokeskuksessa.
Tähän tiedotteeseen eivät sisälly rangais­
tusmääräyksin tuomitut eivätkä myöskään 
rikesakot.
Niissä tapauksissa, joissa tuomio sisältää 
useamman kuin yhden rikoksen tapausta 
kuvataan' tilastossa ns. päärikoksella. 
Lyhyesti sanottuna sillä tarkoitetaan 
rikosta, josta on tuomittu ankarin 
rangaistus. Jos rangaistukset ovat samat 
tai jos rangaistusta ei ole tuomittu, 
päärikokseksi on valittu rikos, jonka 




1. Vid allmänna underrätter ätalade per- 
soner efter straffpäföljd för huvudbrottet 
av dornen, län och domstol är 1986
2. Vid allmänna underrätter ätalade per- 
soner efter straffpäföljd för huvudbrottet 
av dornen och brottsbenämning är 1986
3. Vid allmänna underrätter tili fängelse 
dömda personer efter huvudbrott och 
fängelsetidens längd för huvudbrottet är 
1986
4. Vid allmänna underrätter avkunnade do- 
mar efter straffpäföljd, anförande av be- 
svär över beslutet och hovrätts domkrets 
är 1986
REDOGÖRELSE
Denna statistiska rapport innehäller 
förhandsuppgifter om personer som ätalats 
och dömts i allmän underrätt i egentlig 
rättegäng är 1986. Utförligare uppgif- 
ter, liksom en redogörelse över de princi- 
per som använts vid uppgörandet av Statis­
tiken och över använda begrepp kommer att 
publiceras senare i Finlands officiella 
Statistik, Serien XXIII B: Vid domstolarna 
rannsakade brott.
Rapportens uppgifter baserar sig pä utslag 
som underrätterna avkunnat i brottmäl. 
Meddelande om utslag uppgörs av underrätt 
för varje person som stätt ätalad. De 
statistiska uppgifterna har insamlats vid 
Statistikcentralen.
I denna rapport ingär inte straff som ut- 
dömts i strafforderförfarande och inte 
heller ordningsbot.
Om dornen omfattar flera än ett brott, 
redovisas fallet efter det sk. huvudbrott­
et, varmed avses det brott som har det 
strängaste straffet. Om dornen omfattar 
flera brott med samma straff eller om in- 
get straff har utdömts, har tili huvud­
brott utsetts det brott som enligt straff- 
skalan har det strängaste maximistraffet.
2Eri seuraamuslaj ien määrät ovat kehitty­
neet tällä vuosikymmenellä seuraavasti:(1)
Den kvantitiva utvecklingen under inneva 








1981 1982 1983 1984 1985 1986
60 267 80 916 81 353 86 192 84 254 83 662 85 594
Inalles (+4,2) (+0.8) (+0.5) (+5,9) (-2.2) (:-0,7) I(+2,3)
Vankeusrangaistukset 24 879 24 773 25 326 26 593 25 764 25 884 27 067
Fängelsestraff (-1.8) 1(-0.4) (+2.2) (+5.0) (-3.1) It+0.5) i(4.6)
Ehdoton vankeus 10 324 10 438 11 303 11 662 11 695 11 319 11 466
Ovillkorligt fäng. (-9,4) i(+1.1) (+8.3) (+3,2) (+0.3) i(-3,2) (+1,3)
Ehdollinen vankeus 14 555 14 335 14 023 14 931 14 069 14 565 15 601
Villkorligt fäng. (+4.4) (-1.5) (-2,2) (+6.5) <:-5,8) (+3.5) (+7.1)
niissä oheissakko X 
-med böter X 39,9 40.7 39,1 42.9 41.6 42,9 44,3
Sakko 47 393 47 902 47 744 50 970 50 133 49 945 50 768
Böter (+7,2) (+1.1) (-0.3)' (+6,8) I:-1,6) (-0.4) (+1.6)
Muu rangaistus 
Annat straff 173 159 202 191 236 224 183
Tuomitsematta 
jättämisperusteet- 
Lämnats obestraffad 2 276 2 130 2 172 2 100 2 138 2 012 1994
Syyte hylätty 5 233 5 628 5 598 5 997 5 682 5 338 5 291
Atalet förkastat (+4,3) (+7.5) I[-0.5) (+7.1) (-5.3) (-6.1) (-0.9)
Asia jätetty sillen- 
sä, rauennut - Mälet 
lämnats därhän, 
förfallit 313 324 311 341 301 259 291
(1) Vuosien 1980-1984 luvuissa ovat mukana myös 
sotaoikeuksien päätökset. Sotaoikeuksien toiminta 
lakkasi vuoden 1984 puolivälissä ja asiat siirret­
tiin käsiteltäviksi yleisissä alioikeuksissa. 
Suluissa olevat luvut tarkoittavat muutosprosenttia 
edellisestä vuodesta.
(1) I siffrorna för ären 1980 - 1984 ingär ocksä 
krigsrätternas utslag. Krigsrätternas verksamhet 
upphörde vid mitten av är 1984 och mälen överflyt- 
tades tili behandling av allmänna domstolar. 
Siffrorna inom parentes avser förändringen i pro- 
cent jämfört med föregäende är.
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TILASTOKESKUS 4.12.1987
1. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA VARSINAISESSA OIKEUDENKÄYNNISSÄ SYYTETYT TUOMION PÄÄRIKOKSEN RANGAISTUSSEURAAMUKSEN, LÄÄNIN JA TUOMIO- 
pALLMÄNNAUUNDERFÄTTE^ v !d 6RÄTTEGÄNG ÄTALADE PERSONER EFTER STRAFFPÄFÖLJD För HUVUDBROTTET AV DOMEN, LÄN OCH DOMSTOL ÄR 1986
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN 
LÄN OCH DOMSTOL
KOKO MAA - HELA LANDET ..........
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR .........
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN ---
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄtTER
HANKO - HANGÖ ...................
HELSINKI HELSINGFORS ..........
PORVOO - BORGÄ ..................
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR .........
ESPOO - ESBO ....................
VANTAA - VANDA ..................
HYVINKÄÄ - HYVINGE ..............
LOVIISA - LOVISA ................
LOHJA - LOJO ....................
ORIMATTILA .......................
PORVOO - BORGA ..................
RAASEPORI - RASEBORG ............
TUUSULA - TUSBY .................
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH 
BJÖRNEBORGS LÄN ...............
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
NAANTALI - NAOENOAL .............
PORI - BJÖRNEBORG ...............
RAUMA - RAUMO ...................
TURKU - ABO .....................
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD ...........




KOKEMÄKI - KUMO ......... ........
LOIMAA ...........................
PARAINEN - PARGAS . ..............
PIIKKIÖ ..........................
TYRVÄÄ ...........................
ULVILA - ULVSBY .................
VEHMAA ............ ;.............
AHVENANMAA - ALAND ..............
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR .........
AHVENANMAA - ÄLAND ..............
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN ___
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS ........
LAHTI ............................
TAMPERE - TAMMERFORS ............








KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN .......
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
HAMINA - FREDRIKSHAMN ...........
KOTKA ............................
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND ....
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR .........
IITTI ............................
IMATRA ...........................
KYMI - KYMMENE ..................
LAPPEE ...........................
VALKEALA .........................
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN .
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
MIKKELI - S:T MICHEL ............
SAVONLINNA - NYSLOTT ............
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR .........
HEINOLA ..........................
JUVA .............................







RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF DÖMOA EI TUOMITTU RANGAISTUKSEEN 













SAKKO KU- MUU 




I = YHTEENSÄ - SUMMA




KORLIGT NIISSÄ TUS STRAFF LÄMNATS OBESTRAFFAD
OHEIS- DI S- IV = SILLENSÄ JÄTETYT,









85594 9388 78018 8147 27067 11466 1 5601 6909 50768 1 72 1 1 7576 5291 1994 291
40398 4812 36490 4170 1 2078 5653 6425 2285 24306 99 7 3908 2552 1 207 149
45196 4576 41528 3977 14989 5813 9176 4624 26462 73 4 3668 2739 787 142
2261 1 2719 20188 2286 7132 3148 3984 1727 1 3020 32 4 2423 1424 882 1 1 7
12460 1529 10985 1275 3764 1863 1901 663 7197 20 4 1475 785 629 61
33 270 32 95 45 50 21 175 - - 34 26 4 4
11727 1456 10335 1210 3553 1773 1780 602 6758 20 4 1 392 714 625 53
429 40 380 33 1 16 45 71 40 264 “ 49 45 ~
10151 1190 9203 101 1 3368 1285 2083 1064 5823 12 - 948 639 253 56
1913 242 1 735 203 650 246 404 203 1 065 - - 1 78 116 52 10
21 10 274 1871 230 677 275 402 1 73 1 194 - - 239 119 99 21
940 11 2 848 94 306 122 184 54 542 - - 92 76 9 7
489 47 424 37 135 46 89 46 289 - - 65 51 1 3
1097 1 51 1033 138 389 155 234 180 644 - - 64 47 14 3
560 59 51 7 49 186 49 137 66 331 - - 43 25 1 5 3
509 52 449 40 126 41 85 43 323 - - 60 51 8 1
1 216 11 3 1090 90 366 120 246 1 37 712 1 2 - 1 26 87 34 5
1317 140 1236 1 30 533 231 302 162 703 81 67 9 5
13005 1520 11960 1343 3725 1458 2267 1004 8187 47 1 1045 783 206 54
7219 891 6663 795 1995 871 1 124 382 4653 1 5 - 556 403 1 29 24
241 16 224 13 54 20 34 18 170 - - 17 15 1 1
1 736 248 1624 226 522 1 70 352 106 1 102 - - 1 1 2 89 14 9
616 59 579 51 240 102 138 87 339 - - 37 22 14 1
4210 519 3848 460 1072 536 536 144 2761 1 5 - 362 256 98 8
416 49 388 45 107 43 64 27 281 ~ 28 21 2 5
5786 629 5297 548 1 730 587 1143 622 3534 32 1 489 380 79 30
541 44 497 38 180 54 126 64 298 1 9 - 44 29 1 1 4
530 54 489 44 165 57 108 62 324 - - 41 25 11 5
866 114 799 102 265 93 172 107 521 1 3 ~ b / 41 16 1 0
662 85 619 79 205 81 124 69 413 _ 1 43 36 4 3
469 49 427 43 138 50 88 46 289 - - 42 37 4 1
505 53 468 49 142 41 101 50 326 - - 37 27 8 2
842 86 749 67 248 74 174 103 501 - - 93 83 8 2
455 54 418 50 119 47 72 16 299 - - 37 31 6 -
375 35 347 30 122 32 90 47 225 - - 28 24 3 1
541 55 484 46 146 58 68 58 338 “ “ 57 47 8 2
462 69 414 59 88 22 66 38 326 - - 48 35 1 1 2
462 69 414 59 88 22 66 38 326 - - 48 35 11 2
462 69 414 59 88 22 66 38 326 - 48 35 11 2
12006 1391 11002 1239 3824 1626 2198 1070 7146 30 2 1003 787 183 33
6538 820 5903 727 1884 858 1026 448 3988 30 1 635 499 116 20
772 70 710 64 267 106 161 67 424 1 9 _ 62 51 8 3
2801 406 2561 357 746 322 424 205 1809 6 - 240 1 78 54 8
2965 344 2632 306 871 430 441 176 1 755 5 1 333 270 54 9
5467 571 5099 51 2 1940 768 1172 622 3158 - 1 368 288 67 13
358 33 336 30 125 50 75 45 211 - - 22 18 4 -
1018 102 939 90 380 126 254 152 559 - - 79 55 22 2
855 81 793 71 303 105 198 98 490 - - 62 52 10 -
901 90 850 83 318 100 218 90 531 - 1 51 39 9 3
731 73 671 65 260 105 1 75 107 391 - - 60 47 1 1 2
929 114 882 103 289 160 129 72 593 - - 47 43 2 2
675 78 628 70 245 122 123 58 383 ” 47 34 9 4
5476 481 4975 402 1903 781 1122 556 3044 28 - 501 297 192 12
2391 217 2162 176 830 377 453 1 77 1317 15 - 229 131 92 6
264 12 252 10 125 61 64 22 121 6 - 1 2 12 _ -
1094 108 990 88 351 1 73 1 78 78 639 - •- 104 50 52 2
1033 97 920 78 354 143 211 77 557 9 113 69 40 4
3085 264 2813 226 1073 404 669 379 1727 1 3 - 272 166 100 6
446 42 418 40 163 77 106 42 235 _ - 28 20 7 1
792 70 711 58 261 81 180 96 450 - - 61 36 41 4
483 35 433 29 169 62 107 70 264 - - 50 33 17 -
442 40 393 28 151 52 99 65 242 - - 49 39 9 1
922 77 658 71 309 132 177 1 06 536 13 64 38 26 "
3457 299 31 71 261 1195 491 704 250 1975 1 - 286 235 46 5
1002 90 908 80 345 162 183 34 562 1 - 94 72 20 2
578 56 540 51 237 1 21 116 16 302 1 - 38 29 8 1
424 34 368 29 108 41 67 18 260 “ 56 43 12 1
2455 209 2263 181 850 329 521 216 1413 - - 192 163 26 3
759 67 678 56 275 1 02 173 101 403 - - 81 74 ' 5 2
235 25 219 24 70 27 43 26 149 - - 16 14 2 -
581 50 535 39 215 92 123 16 320 - - 46 35 1 1 -
484 42 462 40 167 68 99 47 295 - - 22 17 4 1
396 25 369 22 123 40 83 26 246 - - 27 23 4
41. (JATK. - FORTS.)
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN 
LAN OCH OOMSTOL





























VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN .........
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
KOKKOLA - KARLEBY ...............
PIETARSAARI - JAKOBSTAD .........
VAASA - VASA .....................
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR .........




KORSHOLMA - KORSHOLM ............
KYRÖ .............................
LAPUA - LAPPO ....................
LOHTAJA ..........................
NÄRPIÖ - NÄRPES .................
PIETARSAARI - PEDERSÖRE .........
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN .....
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
KAJAANI ..........................
OULU - ULEABORG .................
RAAHE - BRAHESTAD ...............






OULU - ULEABORG .................
YLIVIESKA ........................
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN .....
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
KEMI ................. ...........
TORNIO - TORNEA .................









RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF DÖMDA 
FÄNGELSE
EI TUOMITTU RANGAISTUKSEEN 
















SAKKO KU- MUU I = YHTEENSÄ - SUMMA
BÖTER RIN- RAN- II = SYYTE HYLÄTTY -
PITO- GAIS-, ATALET FÖRKASTAT
RAN- TUS 111*= JÄTETTY RANGAISTUK-
GAIS- ANNAT SEEN TUOMITSEMATTA -
TUS STRAFF LÄMNATS OBESTRAFFAD
DIS- IV = SILLENSÄ JÄTETYT.
CIP- RAUENNEET - LÄMNATS
LIN- DÄRHAN. FÖRFALLIT
BÖTER STRAFF I II III IV
3260 305 3014 261 11 70 542 628 244 1 836 6 2 246 191 46 9
1 108 1 18 1006 98 394 189 205 35 604 6 2 102 85 1 2 5
1 108 1 18 1006 98 394 189 205 35 604 6 2 1 02 85 1 2 5
2152 187 2008 163 776 353 423 209 1 232 - - 144 1 06 34 4
451 36 414 27 170 81 89 60 244 _ _ 37 27 10 _
434 36 410 30 1 78 91 87 25 232 - - 24 17 5 2
544 50 51 1 45 190 81 109 37 321 - - 33 19 1 2 2
723 65 673 61 238 1 00 138 87 435 ~ - 50 43 7 “
4367 425 4091 386 1 564 714 850 395 2527 - - 276 218 54 4
1652 1 79 1 544 161 561 266 295 1 1 2 983 - - 108 77 30 1
51 7 54 485 47 1 73 77 96 48 31 2 _ _ 32 1 9 1 3 _
1 1 35 125 1059 1 1 4 388 189 199 64 671 - 76 58 1 7 1
2715 246 2547 225 1003 448 555 283 1544 - - 168 141 24 3
316 17 304 1 7 1 29 68 61 44 175 _ 1 2 9 3
445 43 41 4 39 1 53 59 94 50 261 - - 31 23 7 1
564 55 533 49 1 84 70 1 14 30 349 - - 31 31 - -
324 18 304 18 1 36 77 59 49 168 - - 20 14 5 1
386 36 375 33 142 55 87 56 233 - - 1 1 9 2 -
680 77 617 69 259 1 19 1 40 54 358 - - 63 55 7 1
3833 362 3543 31 1 1422 623 799 341 2120 - 1 290 229 56 5
1066 113 972 97 422 189 233 72 550 - - 94 65 24 5
1066 1 13 972 97 422 189 233 72 550 _ - 94 65 24 5
2767 249 2571 214 1000 434 566 269 1 570 - 1 196 164 32 -
677 53 634 44 267 1 36 1 31 63 367 _ _ 43 34 9 _
705 59 646 54 241 71 1 70 83 404 - 1 59 46 1 3 -
447 34 420 30 1 51 75 76 31 269 - - 27 22 5 -
938 103 871 66 341 1 52 1 89 92 530 - - 67 62 5 “
6273 718 5710 630 1 792 724 1 068 391 3916 2 - 563 434 107 22
2452 296 2225 262 599 265 334 40 1624 2 - 227 159 59 9
741 87 681 74 1 83 89 94 24 498 _ _ 60 47 11 2
306 27 280 27 78 29 49 4 202 - - 26 20 3 3
1405 182 1264 161 338 147 191 1 2 924 2 - 141 92 45 4
3821 422 3485 368 1193 459 734 351 2292 - - 336 275 48 1 3
470 50 428 45 175 76 99 31 253 - - 42 32 10 -
780 96 735 91 287 126 161 85 448 - - 45 32 1 3 -
473 45 421 40 142 49 93 31 279 - - 52 50 - 2
297 24 275 20 105 36 69 41 1 70 - - 22 15 2 5
306 35 267 27 60 20 40 32 207 - - 39 32 4 3
370 36 344 31 1 24 51 73 34 220 - - 26 23 2 1
367 43 333 37 100 35 65 20 233 - - 34 28 5 1
304 26 280 23 87 26 61 44 1 93 - - 24 14 9 1
263 37 232 30 61 23 38 19 1 71 - - 31 28 3 -
191 30 170 24 52 1 7 35 14 118 " ~ 21 21
7145 769 6521 676 2087 939 1 148 514 4424 10 - 624 475 129 20
3495 458 3174 41 1 952 489 463 160 2212 1 0 - 321 240 67 14
768 92 704 85 197 97 100 43 505 2 - 64 53 6 5
2328 315 2099 277 582 287 295 88 1 509 8 - 229 162 58 9
399 51 371 49 173 105 68 29 198 - - 28 25 3 ~
3650 311 3347 265 1135 450 685 354 2212 - - 303 235 62 6
531 50 497 46 192 72 1 20 65 305 _ _ 34 28 6 -
748 73 664 54 1 95 80 115 32 469 - - 84 66 1 5 3
553 48 506 40 1 59 64 95 55 347 - - 47 34 1 2 1
561 38 532 37 166 33 133 96 366 - - 29 20 9 -
342 26 320 23 114 60 54 31 206 - - 22 20 2 -
431 33 382 26 1 23 53 70 1 5 259 - - 49 34 1 5 -
484 43 446 39 186 88 98 60 260 ~ 38 33 3 2
3700 330 3429 293 1165 398 767 379 2247 16 1 271 183 80 8
101 5 101 948 88 332 124 208 162 616 - - 67 36 29 2
547 62 501 55 206 83 123 96 295 - - 46 21 25 -
468 39 447 33 126 41 85 66 321 - - 21 15 4 2
2685 229 2481 205 833 274 559 21 7 1631 16 1 204 147 51 6
342 25 310 23 113 39 74 39 197 - _ 32 25 4 3
704 58 625 44 1 93 57 1 36 47 428 4 - 79 66 13 -
1092 102 1033 98 361 118 243 119 659 12 1 59 34 ■ 23’ 2
547 44 513 40 166 60 106 1 2 347 - - 34 22 11 1
TILASTOKESKUS 2 12 1987
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I ALLMÄNNA UNOERRÄTTER VID RÄTTEGÄNG ÄTALAOE PERSONER EFTER STRAFFPÄFÖLJD FÖR HUVUDBROTTET AV DOMEN OCH BROTTSBENÄMNING ÄR 1986
TUOMION PÄÄRIKOS 
HUVUDBROTTET AV DOMEN
K A I K K I A A N  - I N A L L E S  ___
A. RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET .. 
10:4,1 USKONNONHARJOITUKSEN HÄIRITSEMIN.
13:6 SYRJINTÄ .......................








16:8,1 JULKINEN KEHOTTAMINEN RIKOKSEEN 
16:8,2 JULKINEN KEHOTTAMINEN TÖRKEÄÄN
RIKOKSEEN ......................
16:10,1 VANGIN VAPAUTTAMINEN ..........
16:10,2 VANGIN (SUKULAISEN) VAPAUTTAMIN.
16:10,3 VANGIN VAPAUTTAMISEN YRITYS ___
16:11A VANGIN LUVATON ASEEN HALLUSSAPITO
16:11B VANGIN KARKAAMINEN .............
16:13 VIRKAMIEHEN LAHJOMINEN .........
16:14,1 OMANKÄDENOIKEUS ...............
16:14,2 VIRKAVALLAN ANASTUS ...........
16:15 ARKISTOASIAKIRJAN HÄVITTÄMINEN ..
16:17,1 'SINETIN MURTAMINEN ............
16:17,2 TAKAVARIKON RIKKOMINEN YM......
16:18 HUKKAAMIS- YM. KIELLON RIKKOMINEN
16:20A VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN ....
16:20 RIKOKSEN SUOSIMINEN ............
16:26 VÄKIVALTAKUVAUKSEN LEVITTÄMINEN .
17:1,1 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA .....
17:1,2 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ___
17:1,3 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA .....
17:2 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA .....
17:3,1 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA .....
17:4 PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA ..
17:7 PERÄTÖN LAUSUMA .................
17:8 VÄÄRÄN KIRJALL. TOD. ANT. VIRANOM
17:9 YRITETTY YLLYTYS PERÄTTÖMÄN
LAUSUMAN ANTAMISEEN ............
20:1,1 VÄKISINMAKAAMINEN ...............
20:1,2 VÄKISINMAKAAMISEN YRITYS .......
20:2,1 VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS .....
20:2,2 VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS .....
20:2,3 VAPAUTTA LOUKKAAVAN HAUREUDEN
YRITYS .........................
20:3,1 LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS .....
20:3,2 14 VAAN EI 16 V. TÄYTTÄNEESEEN
HENKILÖÖN KOHDISTUVA HAUREUS ---
20:3,3 TÖRKEÄ LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS 
20:3,4 (TÖRKEÄN) LAPSEEN KOHDISTUVAN
HAUREUDEN YRITYS ...............
20:6 SUKUPUOLISIVEELLISYYTTÄ LOUKKAAVA






21:1,2 TAPON YRITYS ...................
21:2,1 MURHA ...........................
21:2,2 MURHAYRITYS ....................
21 :/2 AVUNANTO MURHAAN ...............




21:6,1 TÖRKEÄ PAHOINPITELY ............
21:6,2 TÖRKEÄN PAHOINPITELYN YRITYS ___
21:7 LIEVÄ PAHOINPITELY .............
21:8 TAPPELU ............. ...........
21:9 KUOLEMANTUOTTAMUS ..............
21:9,23:1 KUOLEMANTUOTTAM.JA RATTIJUOP. 
21:9.23:2 KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ
RATTIJUOPUMUS ...............
21:9,TLL 98 KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKEN­
TEEN VAARANTAMINEN ..........
21:9,TLL 99 KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ....
21:10 RUUMIINVAMMAN TAI SAIR. TUOTTAMUS 
21:10,23:1 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN
TUOTTAMUS JA RATTIJUOPUMUS . . . 
21:10.23:2 RUUMIINVAMMAN TAI SAIR. TUOT­
TAMUS JA TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 
21:10.23:3,1 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN 
TUOTTAMUS JA HUUMAANT.AJAMINEN 
21:10,23:6,1 RUUMIINVAMM.TAI SAIR. TUOT­
TAMUS JA VESILIIKENNEJUOPUMUS 
21:10.23:6.2 RUUMIINVAMM.TAI SAIR. TUOT­
TAMUS JA VESILIIKENNEJUOPUMUS 
21:10,TLL 98 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN 
TUOTTAMUS JA LIIKENTEEN VAA­
RANTAMINEN ..................
21:10,TLL 99 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN 
TUOTTAMUS JA TÖRKEÄ LIIKENTEEN
VAARANTAMINEN ...............
21:11,1 HEITTEILLEPANO ................
21 :11,2 HEITTEILLEPANO ................
21:12 VAARAN AIHEUTTAMINEN ...........
21:13 PELASTUSTOIMEN LAIMINLYÖMINEN ...
23:1 RATTIJUOPUMUS ..................
23:2 TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS ...........
23:3,1 HUUMAANTUNEENA AJAMINEN ........






24:1,1 YKSITYISEN KOTIRAUHAN RIKKOMINEN 
24:1,2 JULKISEN KOTIRAUHAN RIKKOMINEN ..
24:1,3 KOTIRAUHAN RIKKOMINEN ..........
24:2 LAITON KOTIETSINTÄ .............





INALLES VANKEUS - FÄNGELSE SAKKO KU- MUU DÖMOA
SUMMA YHTEENSÄ BÖTER RIN- RAN­ YHTEENSÄ
INALLES PITO- GAIS­ SUMMA
RAN- TUS NIISTÄ
NAISIA NAISIA EHDOTON EHDOLLINEN GAIS- ANNAT SYYTE
KVINNOR KVINNOR OVILL- VILLKORLIGT TUS STRAFF HYLÄTTY





85594 9388 78018 8147 27067 11466 15601 6909 50768 1 72 11 7576 5291




1 1 : :
” 3
1
- : 1 1
888 62 849 58 655 235 420 60 194 - - 39 19
244 6 233 5 161 39 122 17 72 - - 1 1 9
289 44 266 33 2 2 - - 264 - - 23 13
83 5 74 3 _ _ 74 _ _ 9 5














3 _ 3 _ 3 1 2 _ 1 _ _ _
12 1 12 1 ' 11 10 1 - 1 - - _ _
90 2 89 2 37 35 2 - 52 - _ 1 _
27 - 11 - 10 1 9 - 1 - - 16 12
175 26 122 15 - - - - 122 - - 53 19
51 1 3 1 1 - 1 1
J
2 - - 2 -
i
16 4 9 3 _ _ _ 9 _ 7 5
13 4 9 2 - - - - 9 - _ 4 1
631 165 564 142 16 12 4 1 548 - _ 67 8
38 12 27 7 - - - - 27 - - 1 1 8
6 2 5 1 1 - 1 - 4 - - 1 1
34 14 23 10 22 4 18 1 1 - - 1 1 1 1
177 38 152 32 146 32 114 26 6 - - 25 25
9 5 7 5 1 - 1 - 6 - - 2 1
5 1 5 1 5 _ 5 _ _ _ _ _ _
200 46 173 42 15 6 9 2 158 - - 27 19
15 4 6 1 - - - - 6 - _ 9 5
24 3 21 3 - - - - 21 - - 3 2
15 3 12 2 1 1 _ _ 11 _ _ 3 3
59 - 48 - 48 34 14 5 - - _ 11 11









5 1 2 : : 7 7
3 _ 3 _ 2 1 1 1 1 _ _
35 - 29 - 23 8 15 2 6 - - 6 3
10 _ 9 _ 8 1 7 2 1 _ - 1 -
5 - 4 - 4 4 ~ ” • ■ 1 1
S - 5 - 4 - 4 - 1 - - - -
15 _ 13 _ 6 2 4 1 7 _ - 2 1
7 1 6 1 6 - 6 1 - - - 1 1
1 - 1 - 1 - 1 1 ■ ■ “ ”
7 - 7 _ _ _ _ 7 . _ _ -
62 3 48 1 48 47 1 - - - - 14 1
76 7 69 5 69 65 4 - - - - 7 1
18 1 13 - 13 13 - - - - - 5 1





















677 119 4565 17 460 341
4 «» 4 _ — — — 4 — — — —
645 45 596 37 595 328 267 31 1 - - 49 35
48 41 _ 40 19 21 3 1 - - 7 6
1148 117 1034 104 - - - - 1034 - - 114 82
6 5 _ 5 _ 5 — — — — 1 1
96 10 49 1 22 9 13 4 27 - - 47 46
4 1 4 1 4 1 3 - - - “ -
13 - 13 - 13 9 4 2 - - - - -
167 15 132 10 23 1 22 14 109 - - 35 33
1 5 _ 15 _ 15 2 13 6 _ _ - _ -
287 17 236 14 8 2 6 - 228 - - 51 42
84 4 82 4 1 2 3 9 5 70 - - 2 1
164 6 162 6 162 60 102 88 - - - 2 2
1 - 1 - 1 - 1 1 - - - - -
4 - 4 - 1 - 1 - 3 - - - -
1 - 1 - 1 - 1 1 - - - - -
2764 451 2567 424 7 2 5 3 2559 1 - 197 171
33 2 28 1 12 1 11 6 16 _ _ 5 4
22 7 12 . 5 12 3 9 - - - - 10 10
2 1 2 1 2
56 1 55 1 24 6 18 4 31 - - 1 -
2 _ 2 _ — — — — 2 — — — —
7601 473 7470 462 235 136 99 78 7235 - - 131 71
10202 443 10095 437 9683 2787 6896 5605 412 - - 107 89
106 12 97 10 32 10 22 11 65 - - 9 9
8 1 8 1 3 2 1 1 5 - — — -
24 22 7 - 7 6 1 5 - - 2 2
378 9 362 8 21 4 17 10 341 - - 16 1 5
1 - 1 - - - - ~ 1 “ • - “
1952 212 1743 169 21 11 10 4 1722 _ - 209 192
207 22 166 15 18 8 10 - 148 - - 41 30
1 7 2 1 7 2 4 2 2 — 1 3 — — — —
188 18 174 1 5 137 46 91 8 37 - - 14 4
3 1 2 1 - - - “ 2 " 1 1
6SYYTETYT RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF DÖMDA EI TUOMITTU RAN­
T U O M I O N  P Ä Ä R I K O S
YHTEENSÄ
ÄTALADE
INALLES YHTEENSÄ VANKEUS - FÄNGELSE SAKKO KU- MUU
GAISTUKSEEN 
ICKE TILL STRAFF 
DÖMDA
































24:3,-.1 KOTIRAUHAN HÄIRITSEMINEN ...... 121 38 107 33 4 2 2 1 103 - - 14 1 1
24:3a.2 VIRASTORAUHAN HÄIRITSEMINEN .... 9 3 9 3 - - - - 9 . - - - -
24:38,1 SALAKUUNTELU .................. 64 9 55 8 - - - - 55 - - 9 6
24:3B,2 SALAKATSELU ...................
24:38,3 SALAKUUNTELUN TAI SALAKATSELUN
1 '
1
VALMISTELU .................... 1 1 1
37
1 - - - - 1
37
- - - -
24:3.1 VÄKIVALTAINEN KOTIRAUHAN RIKKOM. 38 3 3 - - - - - - 1 1
24:3,2 VÄKIVALT. JULK. KOTIRAUHAN RIKK. 3 - 3 - - - - - 3 - - - -
24:4 HAUTARAUHAN RIKKOMINEN YM....... 13 4 1 3 4 - - - - 1 3 - - - —
25:2,1 LAPSENRYÖSTÖ ................... 2 - 2 - 2 - 2 - - - - - -
25:9 VAPAUDEN RIISTO ................ 42 1 37 1 36 12 24 8 1 - - 5 5
25:10,1 LAITON VANGITSEMINEN .......... 4 - 1 - - - - - 1 - - 3 3




1 - - - - - - -
25:12 PAKOTTAMINEN ................... 72 1 1 5 9 1 50 — — 8 8
25:13 LAITON UHKAUS .................. 361 9 320 8 77 32 45 8 242 1 - 41 37
26:1,1 VARSINAINEN VÄÄRÄ ILMIANTO ..... 26 5 11 2 6 4 2 1 5 - - 1 5 1 3
26:2 EPÄSUORA VÄÄRÄ ILMIANTO ........ 1 - - - - - - - - - - 1 1
26:3 VARSINAINEN VÄÄRÄ ILMIANTO ..... 29 10 27 10 7 3 4 - 20 - - 2 2
26:4 VARSINAINEN VÄÄRÄ ILMIANTO ..... 4 1 2 1 - - - - 2 - - 2 1
2127:1,1 HERJAUS ......................... 43 1 5 22 7 — — - - 22 - - 21
27:1,2 HERJAUS ......................... 16 2 6 2 2 1 1 - 4 - - 10 10
27:2,1 HERJAUS ......................... 16 2 12 2 - - - - 1 2 - - 4 3
27:2,2 HERJAUS ......................... 6 1 3 - - - - - 3 - - 3 2
27:3A YKSITYISELÄMÄN LOUKKAAMINEN .... 3 - 2 - - - - - 2 - - 1 1
27:3,1 SOLVAUS ......................... 64 24 53 22 1 1 - - 52 - - 11 9
27:3,2 SOLVAUS ......................... 1 5 2 10 2 - - - - 10 — - 5 1
28:1,1 VARKAUS ......................... 7773 847 7286 756 4289 2352 1937 127 2996 1 - 487 290
28:1,2 VARKAUDEN YRITYS ............... 1085 67 1005 56 561 384 177 19 444 - - 80 48
28:2,1 TÖRKEÄ VARKAUS ................. 993 51 942 43 939 610 329 25 3 - - 51 44
28:2,2 TÖRKEÄN VARKAUDEN YRITYS ....... 45 3 44 3 44 28 16 1 - - - 1 1
28:3,1 NÄPISTYS ........................ 1237 227 1126 198 - - - - 1126 - - 111 45
28:3,2 NÄPISTYKSEN YRITYS ............. 66 13 61 12 - - - - 61 - - 5 2
29:1 KAVALLUS ........................ 605 123 534 107 194 70 124 1 3 340 - - 71 64
29:2 TÖRKEÄ KAVALLUS ................ 47 17 42 15 42 6 36 6 - - - 5 5
29:3 LIEVÄ KAVALLUS ................. 94 29 76 18 - - - - 76 - - 18 12
29:4,1 LÖYTÖTAVARAN KAVALLUS .......... 207 47 148 30 3 1 2 1 145 - - 59 6
29:4,2 LÖYTÖTAVARAN ILMOITTAMATTA JÄTTÄM 7 - 4 - - - - - 4 - - 3 1
30:1 PESÄNKAVALTAMINEN .............. 21 6 19 5 2 - 2 1 17 - - 2 2
31:1,1 RYÖSTÖ .......................... 407 41 379 37 377 257 1 20 1 2 - - 28 21
31:1,2 RYÖSTÖN YRITYS ................. 32 4 29 3 29 16 13 1 - - - 3 2
31:2,1 TÖRKEÄ RYÖSTÖ .................. 43 1 39 1 39 39 - - - - - 4 3
31:2,2 TÖRKEÄN RYÖSTÖN YRITYS ......... 9 - 9 - 9 8 1 - - - - - -
31:3 RYÖSTÄMINEN .................... 75 5 69 4 65 41 24 3 4 - - 6 3
31:4,1 KIRISTÄMINEN ................... 20 1 15 1 13 11 2 - 2 - - 5 4
31:4,2 KIRISTÄMISEN YRITYS ............ 10 1 9 - e 4 4 - 1 - - 1 1
31:4,3 RYÖSTÖNTAPAINEN KIRISTÄMINEN ___ 97 8 92 7 92 53 39 2 - - - 5 5
32:1 VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN ... 
32:4 RYHTYMINEN RIKOKSELLA SAATUUN
1706 296 1486 242 168 91 77 4 1312 6 — 220 138
TAVARAAN ........................ 179 27 143 22 22 9 13 1 121 - - 36 29
32:5 RYHTYMINEN TAVARAAN,JONKA SAANTOA
ON OLLUT SYYTÄ VAROA LAITTOMAKSI 774 89 583 - 68 9 3 6 1 574 - - 191 176
32:6 VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ HALTUUN
SAADUN TOISEN TAVARAN SALAAMINEN 3 1 2 1 - - - - 2 - - 1
17
1
33:1,1 HAASKAUS ........................ 28 6 11 1 - - - - 11 - - 14
33:1,2 HAASKAUS ........................ 2 - 2 - - - - - 2 - - - -
33:1,3 HAASKAUS ........................ 13 1 11 1 - - - - 11 - - 2 1
33:3,1-2 VARKAUS TAI NÄPISTYS ......... 2 - 2 - - - - - 2 - - - -
33:5 LUVATON RAKENTAMINEN YM......... 7 1 3 - - - - - 3 - - 4 3
33:7 OIKEUTENSA YLITTÄM. YHTEISMAAHAN 3 - 2 - - - - - 2 - - 1 1
33:9,1 LUVATON LAIDUNTAMINEN .......... 1 1 1 1 - - - - 1 - - - -
33:9,2 LUVATON LAIDUNTAMINEN .......... 2 - 2 - - - - - 2 - - - -
33:11 TIEN LUVATON JOHTAMINEN ........ 1 — — — — — — — — — — 1 —
33:12 LUVATON METSÄSTYS .............. 27 - 25 - - - - - 25 - - 2 2
33:13 LUVATON KALASTUS ............... 78 3 67 2 - - - - b / - - 11 5
33:15 LUVATON KALASTUS ............... 2 — - — - — - - — — — 2 2
34:1,1 MURHAPOLTTO .................... 55 7 36 3 35 26 9 1 - - 19 3




34:2.1 MURHAPOLTTO ..................... 4 1 _ _ _ _
34:2,2 MURHAPOLTON YRITYS ............. 1
48 42 42 16 26
_ 6 _
34:4.1 MURHAPOLTTO ..................... 4 _ _
34:4.2 MURHAPOLTON YRITYS ............. 2 15
_ _ 2 _
34:5.1 RÄJÄYTTÄMINEN ................... 1 7 - 1 5 “ _
34:5.2 RÄJÄYTTÄMINEN ................... 2 “ 2 “ _ _
34:6.1 MURHAPOLTON JA RÄJÄHD. VALMISTELU 1 - “
34:7 TUOTTAMUKSELLINEN TULIPALON TAI
137 11 109 10
, 99 28 16RÄJÄHDYKSEN AIHEUTTAMINEN ......
34:9,1 VAARAN AIHEUTTAM. RAUTATIELIIKEN. 




58 58 1TAMINEN RAUTATIEN KÄYTTÄMISELLE . 2 2 ”
34:10.1 YLEISVAARALLINEN VAHINGONTEKO .. 
34:11.1 HAITAN TAI VIIVYTYKSEN AIHEUTTA-
4 3
MINEN RAUTATIEN TAI KANAVA- TAI
6
_
SULKULAITOKSEN KÄYTTÄMISELLE ... 7 1 1
34:11.2 HAITAN TAI VIIVYTYKSEN TUOTTAMUS
RAUTATIEN TAI KANAVA- TAI SULKU- _ _
LAITOKSEN KÄYTTÄMISELLE ....... 3 - 3 - — “
34:12.1 PUHELIN- TAI TELELIIKENTEEN
14 12ESTÄMINEN TAI HÄIRITSEMINEN --- 16 - - 5
34:12.2 TUOTTAMUKSELLINEN PUHELIN- TAI
TELELIIKENTEEN ESTÄMINEN TAI
16 13 13 1HÄIRITSEMINEN ................. - “ — 134:14A.1 ILMA-ALUKSEN KAAPPAUS ........ 1 - 1 ■ _ _
34:14,1 MERIMERKKIEN MUUTTAMINEN ......
34:15.1 RUOKA- TAI JUOMA-AINEEN
2 2
MYRKYTTÄMINEN ................. 1 - 1 -
34:15.3 TUOTTAMUKSELLINEN RUOKA- TAI _
















2250 137 60 36 24 1 1 - 200 106
35:3,2 VAHINGONTEKO .................... 17 - - - “ 426 a s36:1 A,1 LIEVÄ PETOS ................... 489 74 426 64 - “
36:1 A,2 LIEVÄN PETOKSEN YRITYS ........








404 1147 660 487 46 1169 - - 250 229
36:1,2 PETOS ...........................




126 22 42 20 22 3 84 - - 16 14
36:2.1 VAKUUTUSPETOS .................. 5 — 5 - 5
36:3 ARKISTOASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN 3 1 2 1
12
2
16 2636:4,1 YLEISEN ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN 






54 377 223ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN ....... 284
7TUOMION PÄÄRIKOS 
HUVUDBROTTET AV DOMEN
36:5 YKSIT. ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN . 
36:6 VÄÄRÄKSI TIETÄMÄNSÄ ASIAKIRJAN
KÄYTTÄMINEN ....................
36:7,1 VÄÄRÄN MERKINNÄN AIHEUTTAMINEN
JULKISEEN ASIAKIRJAAN ..........
36:7,2 VÄÄRÄN MERKINNÄN AIHEUTTAMINEN
JULKISEEN ASIAKIRJAAN ..........
36:9,2 RAJA YM. MERKIN HÄVITT. T. LIIKUT 
36:11 VEROTUSMERKIN UUDELLEEN KÄYTTÄMIN
38:1 EPÄREHELLISYYS .................
38:5,1 TOISEN HALLINTAOIK. LUVAT. ANAST.
38:6A,1 LUVATON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN .....
38:6A,2 MOOTTORIAJONEUVON LUVATON KÄYT­
TÖÖNOTTAMINEN .................
38:6A,2 MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVATON
KÄYTTÖÖNOTTAMINEN .............
38:6A,3 MOOTTORIAJONEUVON LUVATTOMAN 
KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRITYS 
38:6A,3 MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVAT­
TOMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRITYS . 
38:6A,4 OMAVALTAINEN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN .
38:6,1 IRTAIMEN OMAIS. LUVATON KÄYTTÖ .. 
38:6,2 IRTAIMEN OMAIS. LUVATON KÄYTTÖ .. 
38:7,1 ALLEKIRJOITUKSENSA KIELTÄMINEN .. 
38:7,2 KATTEETTOMAN SHEKIN ASETTAMINEN . 
38:8 KIRJE-, PUHELIN- TAI SÄHKÖSANOMA-
SALAISUUDEN RIKKOMINEN .........
38:10,1 KISKOMINEN ....................
38:10,3 AMMATTIMAINEN KISKOMINEN ......
38:11.1 VEROPETOS .....................
38:11,2 TÖRKEÄ VEROPETOS ..............
38:12,1 SALAKULJETUS ..................
38:12,2 SALAKULJETUS ......... .........
38:13 RYHTYMINEN SALAKULJETUKSEN TAI
TULLIPETOKSEN KOHTEENA OLLEESEEN 
TAVARAAN
I PETOLLISENA VELALLISENA TEHTY
KONKURSSIRlKOS .................
:2 EPÄREHELLISENÄ VELALLISENA TEHTY
KONKURSSIRIKOS .................
:3 HUOLIMATTOMANA TAI KEVYTMIELISENÄ 
VELALLISENA TEHTY KONKURSSIRIKOS 
: 1 ,1 LAHJOMAN OTTAMINEN VIRKAMIEHENÄ .
:5,3 VIRKAMIEHEN TUOTTAMUKSELLINEN
SYYLLISYYS VANGIN KARKAAMISEEN ..
:6,1 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ VÄÄRYYS .....
:6,2 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ VÄÄRENNYS ___
:6,3 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ VÄÄRENNYS ___
:7,1 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS ....
:7,2 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS ....
:7,3 VIRKAM. TEKEMÄ KAVALL. JA VÄÄRENT 
: 1 4 POSTILLE USKOTUN KIRJEEN AVAAM.YM 
:16 VIRKAM. TEHTY YLEISVAARALL. RIKOS 
:19A,1 VIRKASALAISUUDEN ILMAISEMINEN
: 19B PÄIHTYMYS VIRANTOIMITUKSESSA___
:20,1 MUU TAHALLINEN HYÖTYMIS- TAI 
VAHINGOITTAMISTARKOITUKSESSA
TEHTY VIRKARIKOS ....... .......






:21,2 YMMÄRTÄMÄTTÖMYYDESTÄ TAI TAITA­
MATTOMUUDESTA TEHTY VIRKAVIRHE .
: 21,3 VIRKAVIRHE ....................
:1 VIRALL.KIELLON NOUDATTAMATTA JÄTT
:2,1 SUOMEN RAJOJEN YLI KULKEMISESTA 
ANNETTUJEN MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN 
:3 VALHEELLISEN TODISTUKSEN ANTAMIN.
:5 TOISEN PASSIN. TYÖTOD. YM. KÄYTTÖ
:7 ILKIVALTA ......................
:8 TIETAJANTOIMEN YM. HARJ. MAKSUSTA
:4,3 UHKAPELIIN OSANOTTAMINEN .......
:1 ASEEN YM. VAROMATON PITELEMINEN .
:4,2 RÄJÄHDYSAINEEN LUVAT.HALLUSSAP.YM 
;7 IHMISILLE VAARALLISEN ELÄIMEN
KYTKEMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ..........
:8,1 KOIRAN USUTTAMINEN ILMAN PAKKOA 
IHMISTEN TAI KOTIELÄINTEN PÄÄLLE 
:8,2 KOIRAN VALVONNAN LAIMINLYÖMINEN .
:9 LAIVAIN YHTEENTÖRMÄYKSEN ESTÄMI­
SEKSI ANNETUN OHJEEN RIKKOMINEN .
:10 VAARAN ESTÄMISEN LAIMINLYÖNTI ...
II IHMISTEN VAARALLE SAATTAMINEN ... 




































44:19.1 TIIRIKAN T. VÄÄR. AVAIM. HALL.P
44:20,1 HUOLIMATON TULENKÄSITTELY .... .
44:21 LUVATON AMPUMINEN ASUM.YM.LÄHEIS.
44:22.1 VAROMATON TULENKÄSITTELY ......
44:24 VÄÄRÄN VIRALL. KÄSKYN LÄHETTÄMIN. 
44:26.1 LUVAT. LEIMASIMEN YM. VALMISTAM.
45:4.1 LUVATON POISSAOLO ..............
45:4,2 KARKAAMINEN .....................
45:6,1 PALVELUKSEN VÄLTTÄMINEN ........
45:7,1 NISKOITTELU .....................
45:9.1 ESIMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTAM 
45:9,4 VARTIOMIEHEN, PÄIVYSTÄJÄN TMS.
VÄKIVALTAINEN VASTUSTAMINEN ....





45:22 PÄIHTYMYS PALVELUKSESSA .........
45:23 SOTILAAN SOPIMATON KÄYTTÄYTYMINEN
SYYTETYT RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF DÖMDA EI TUOMITTU RAN­
YHTEENSÄ
ÄTALADE
INALLES YHTEENSÄ VANKEUS - FÄNGELSE SAKKO KU- MUU
GAISTUKSEEN 
ICKE TILL STRAFF 
DÖMDA


























1354 269 1 257 239 1068 588 480 41 189 - - 97 63
120 16 106 15 74 42 32 - 32 - - 14 8
47 6 24 3 13 4 9 - 1 1 - - 23 17
12i 3 10 3 1 - 1 - 9 - - 2 2■
5 _ 3 _ _ _ _ 3 _ 2
1
2
6 2 4 - - - - - 4 - - 2 2
3 1 3 1 _ - - - 3 - - - _
224 27 192 19 4 2 2 1 188 - “ 32 11
1275 92 1157 66 1101 416 683 221 56 - - 118 37
1499 106 1405 81 1364 575 789 95 41 - - 94 26
60 4 52 2 42 9 33 2 10 - - 8 6
210 10 187 8 186 77 109 9 1 _ _ 23 7
261 32 229 28 - - - - 229 - - 32 7
47 2 41 2 _ - _ _ 41 _ _ 6 4
8 2 7 2 - - - - 7 - - 1 _
3 - 2 1 - 1 - 1 - - 1 1
47 8 46 6 1 1 - - 45 - - 1 -
8 1 7 1 _ _ _ _ 7 _ _ 1
18 1 12 - 124 6 64 4 - - - 6 5




9 3 304 _ _ 46 40





7 5 1 4 1 39
1 -
5 5
15 1 12 1 - - - - 12 - _ 3 3
53 10 35 4 35 8 27 6 - - - 18 18
13 3 11 1 11 - 11 2 - - - 2 2
14 3 12 3 11 _ 11 _ 1 __ 2 2
6 - 4 - 3 - 3 - 1 - - 2
2
11





13 2 13 2 11 2
1 -
1 1
3 - 3 - 1 - 1 1 2 _ _ ..





1 1 - “ 2
1








2 : : : :
1
11 - : 1 1
9 - 3 - 2 2 - - 1 - - 6 6
18 - 17 - - - - - 17 - - 1 1
43 - 10 - - - - - 5 - 5 33 33
3 2 3 2 _ _ _ 2 _ 1 _
6 - 5 - - - - - - _ 5 1 1
18 - 12 - - - - - 12 - - 6 2























- : : : 823
1
- - 1




















33 8 25 8 - - - - 25 - - e 4
1 _ 1 _ — — — — 1 — — — —
6 1 5 - - - - - 5 - - 1 1
1 _ 1 — - — — — 1 — - — —
1 _ 1 _ _ — — — 1 — — —
201 192 _ 7 2 5 - 162 23 - 9 1
546 _ 540 _ 344 96 248 11 145 51 - 6 4
4 _ 4 _ 1 — 1 — 3 — - — —
29 _ 29 _ 6 1 5 2 11 12 - - -
34 - 34 - 16 2 14 1 7 11 - -
3 3 _ 1 - 1 _ 1 1 - - -
4 _ 4 _ 1 - 1 - 3 - - - -
23 2 23 2 8 - 8 1 12 3 - - -
151 117 - - - - 69 26 - 34 16
19 18 _ 4 1 3 - 8 6 - 1 1
8 _ 6 - 1 - 1 - 1 4 - 2 2
3 _ 3 - - - - 3 - - - -
12 - 10 - - - - - 6 4 - 2 1
8
SYYTETYT RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF DÖMDA EI TUOMITTU RAN­
YHTEENSÄ GAISTUKSEEN
TUOMION PÄÄRIKOS
ATALADE ICKE TILL STRAFF
INALLES YHTEENSÄ VANKEUS - FÄNGELSE SAKKO KU- MUU DÖMDA
HUVUDBROTTET AV DOMEN SUMMA YHTEENSÄ BÖTER RIN- RAN­ YHTEENSÄ
INALLES PITO- GAIS­ SUMMA
RAN- TUS NIISTÄ
NAISIA NAISIA EHDOTON EHDOLLINEN GAIS- ANNAT SYYTE
KVINNOR KVINNOR OVILL- VILLKORLIGT TUS STRAFF HYLÄTTY





8. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET ....................
P Ä  I H D E R I K O K S E T ...........
ALKOHOLILAKI: ..........................
LUVATON ALKOHOLIPIT. AINEEN VALMISTUS 
AMMATTIMAINEN LUVATON ALKOHOLIPITOI­





ALKOHOLIPITOISEN AINEEN MYYNTI ......
AMMATTIMAINEN ALKOHOLIPITOISEN
AINEEN MYYNTI ........................
ALKOHOLIJUOMAN VÄLITTÄMINEN ALLE 20
VUOTIAALLE YMS. (368.) ...............
ALKOHOLIJUOMAN AMMATTIMAINEN VÄLITTÄ­
MINEN ALLE 20 VUOTIAALLE YMS. C36&) .. 
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN SALAKULJETUS . 
ALKOHOLIJUOMAN TAI VÄKIVIINAN LAITON
HALLUSSAPITO .........................
ALKOHOLIJUOMAN HALLUSSAPITORIKKOMUS .. 
ALKOHOLIJUOMAN TAI VÄKIVIINAN NAUT­
TIMINEN KIELLETYSSÄ PAIKASSA (99&1) .. 
MUUT RIKOKSET ALKOHOLILAKIA VASTAAN ..
LAKI KESKIOLUESTA ......................
A OENATUROIDUISTA ALKOHOLIPITOISISTA 





TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS ___
HUUMAUSAINERIKKOMUS .................
APTEEKKITAVARALAKI ....................
L I I K E N N E R I K O K S E T  .......
TIELIIKENNELAKI: .......................
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ............







LIIKENTEESTÄ ANNETTUJEN MÄÄRÄYSTEN 





S I V I I L I O I K E U S .............
HOLHOUSLAKI ............................
LAKI LAPSEN ELATUKSEN TURVAAMISESTA:---
ELATUSTURVARIKOS .....................
ELATUSTURVARIKKOMUS .................
ELATUSTUEN OIKEUDETON NOSTAMINEN ....
TEKIJÄNOIKEUSLAKI: .....................
TEKIJÄNQIKEUSRIKKOMUS ...............
LAKI OIKEUDESTA VALOKUVAAN: ...........
VALOKUVAOIKEUSRIKKOMUS ..............
LAKI LUOTTOEHDOISTA OSAMAKSUKAUPASSA ... 
MUUT RIKOKSET SIVIILIOIKEUTTA VASTAAN ..
K A U P P A O I  K E  U S  ...............
L ALUKSISTA AIHEUTUVAN VESIEN PILAANTU­
MISEN EHKÄISEMISESTÄ: ..................
ALUSTA KÄYTETTÄESSÄ TEHTY VESIEN 
PILAAMINEN ...........................
ILMAILULAKI: ...........................


















LAKI SOPIMATTOMASTA MENETTELYSTÄ ELIN­
KEINOTOIMINNASSA: ......................
LIIKESALAISUUDEN VÄÄRINKÄYTTÄMINEN ... 
MUUT RIKOKSET KAUPPAOIKEUTTA VASTAAN ...
19343 2967 16730 2546 578 332
2700 348 2551 320 307 188
1602 141 1521 127 126 70
413 21 391 20 1 7 6
7 3 6 2 6 1
1 - 1 - - -
6 _ 4 _ _
668 72 640 68 45 20
59 16 57 14 57 42
100 6 97 4 - -
1 _ 1 _ 1 1
108 6 102 6 - -
144 6 140 6 _ _
53 10 42 6 - -
32 _ 31 - - _
10 1 9 1 - -
112 25 96 20 - -
3 2 3 2 - -
982 180 930 171 181 118
783 158 734 149 96 62
24 1 24 1 24 17











8607 1204 201 88
10539 1517 8605 1204 201 68
7930 1303 6246 1020 16 12
629 10 620 10 102 20
16 1 15 1 _ _
44 8 42 8 1 -
535 29 512 29 62 56
1209 153 1047 125 “
176 13 123 11 - -
6 2 _ _
5 - 1 - - -
1 - 1 - - -
32 3 26 2 _ _
7 1 7 1 - -










1 14 1 I
17 1 14 1 “ -
1 1 _ - -





94 9 58 6 1 -
3 - 3 ■ - -
3 - 3 - - -




7 - - -






4 1 3 1 - -
2












1 3 _ - _
4 - 3 - - -
3 1 2 1 _ _
3 1 2 1 - —
3 - 2 - - -
246 65 16150 2 - 2613 2021
119 1Ó 2242 2 - 149 81













25 2 593 2 - 28 18
15 3 - - - 2 2




_ _ 140 _ _ 4 3
- - 42 " - 11 -
- - 31 - - 1 1
- - 96 - - 16
i
4
63 5 749 52 38











8406 _ _ 1 938 1615
113 52 8404 _ _ 1 934 1613
4 2 6230 - - 1 664 1453
82 40 518 - - 9 6
15 _ _ 1 1
T - 41 - - 2 2
26 10 430 - - 23 11
- “ 1047 “ " 162 98
- - 123 - - 53 42
2 . 4 2
- - 1
1











































1 _ 15 _ _ 7 6











_ _ _ _ _ 16 16























9SYYTETYT RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF DÖMDA EI TUOMITTU RAN­
YHTEENSÄ GAISTUKSEEN
ATALADE ICKE TILL STRAFF
TUOMION PÄÄRIKOS 1NALLES YHTEENSÄ VANKEUS - FÄNGELSE SAKKO KU- MUU DÖMDA
HUVUDBROTTET AV DOMEN SUMMA YHTEENSÄ BÖTER RIN- RAN­ YHTEENSÄ
INALLES PITO- GAIS­ SUMMA
RAN- TUS NIISTÄ
NAISIA NAISIA EHDOTON EHDOLLINEN GAIS- ANNAT SYYTE
KVINNOR KVINNOR OVILL- VILLKORLIGT TUS STRAFF HYLÄTTY


















LAKI LIIKKUVASTA KAUPASTA .............
RAKENNUSSUOJELULAKI: ..................





ASETUS MAJOITUS- JA RAVITSEMUSLIIKKEISTÄ
MATKATOIMISTOASETUS ...................




LAKI MITTAYKSIKÖISTÄ JA MITTAAMISVÄLI­
NEIDEN VAKAAMISESTA ....................
LAKI RÄJÄHDYSVAARALLISISTA AINEISTA ---
VENELIIKENNELAKI: ......................
VAROMATTOMUUS VESILIIKENTEESSÄ ......





MUUT RIKOKSET TALOUSOIKEUTTA VASTAAN ...
T Y ö O I K E U S ......................
TYÖAIKASÄÄNNÖKSET: .....................
KAUPPALIIKKEIDEN JA TOIMISTOJEN TYÖAIKAL
LEIPOMOTYÖLAKI .........................
TYÖAIKALAKI ............................
MUUT RIKOKSET TYÖAIKASÄÄNNÖKSIÄ VASTAAN
TYÖTURVALLISUUSSÄÄNNÖKSET: ............
TYÖTURVALLISUUSLAKI ....................
MUUT RIKOKSET TYÖTURVALLISUUSSÄÄNN. VAST 
TYÖSOPIMUSLAKI JA TYÖEHTOSOPIMUSLAKI ...
LAKI YHTEISTOIMINNASTA YRITYKSISSÄ: ___
YHTEISTOIMINTAVELVOITTEEN RIKKOMINEN . 
MUUT RIKOKSET TYÖOIKEUTTA VASTAAN .....
P R O S E S S I O I K E U S  ...........
OIKEUDENKÄYMISKAARI: ..................
POISSAOLO OIK.VASTAAJANA (OK 12:17,1) 
POISSAOLO OIKEUDESTA ASIANOMISTAJANA
TAI VASTAAJANA (OK 12:18) ...........
POISSAOLO OIK.TODISTAJANA (OK 17:36,1) 
MUUT RIKOK. OIKEUDENKÄYMISKAARTA VAST. 
POLIISILAKI . ...........................
Y L E I S T Ä
K O S K E V A T
H A L L I N T O A  YM. 
S Ä Ä D Ö K S E T . . .
LAKI JA AS. AMPUMA-ASEISTA JA -TARPEISTA 
AMPUMA-AS.JA -TARP. LUVATON HALLUSSAP. 
AMPUMA-AS. JA -TARVIKK. VALMISTUSTA. 
MAAHANTUONTIA, KAUPPAA JA TARKASTUSTA









A ASEVELVOLLISUUSLAIN SOVELTAMISESTA ...
LAKI ERÄIDEN VAKINAISESTA PALVELUKSESTA 
KIELTÄTYVIEN ASEVELVOLL. RANKAISEMISESTA 
VAKINAISESTA PALVELUKSESTA KIELTÄYTYM. 
LAKI EPÄSIVEELLISTEN JULKAISUJEN LEVIT­
TÄMISEN EHKÄISEMISESTÄ ................
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA: ___
HUVITILAISUUKSISTA ANNETTUJEN
MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN (18&2) ........
HUVITILAISUUDEN HÄIRITSEMINEN .......
HUVITILAISUUKSISTA ANNETTUJEN
MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN (18&1) ........
LAKI JÄRJESTYKSEN PITÄMISESTÄ JOUKKO­
LIIKENTEESSÄ ...........................
532 33 422 26 11 3 e 1 411 - - 110 83
16 2 14 1 - - - - 14 - - 2 1
3 - 3 - - - - - 3 - - - -
54 10 39 7 2 _ 2 1 37 _ 15 11
41 9 29 7 2 - 2 1 27 - - 12 10
6 1 • 4 _ _ _ _ _ 4 _ _ 2 1
7 _ 6 - - - - - 6 - - 1 -
12 1 9 1 - - - - 9 - - 3 3
113 6 106 6 _ _ _ _ 106 _ _ 7 3
17 2 1 7 2 - - - - 17 - - - -
96 4 89 4 - - - - 89 - - 7 3




































141 4 9 3 6
5
132 38 32
92 1 78 1 9 3 6 - 69 - - 14 12
87 4 63 3 - - - - 63 - - 24 20
9 3 8 3 _ _ _ 8 _ . 1 -
19 - 18 - - - - - 18 - - 1 1
25 1 21 . 1 _ _ _ _ 21 _ _ 4 2
18 1 1 5 1 - « - - 15 - - 3 2
7 - 6 ■ - - - - - 6 - - 1 -
7 t 6 1 - - - - 6 - - 1 t
7 1 6 1 _ 6 _ _ 1 1
11 _ 4 - - - - - 4 - - 7 6
38 1 22 - - - - - 22 - - 16 13
102 3 80 1 - - - - 80 - - 22 9









- - - : - 271
- 13 4
47 2 38 1 _ . 38 _ _ 9 5


























1908 266 1892 261 - - - - 1892 - - 16 1










57 4 57 4 _ - _ _ 57 _ _ _
69 11 63 9 - - - - 63 - - 6 3
2248 600 2029 569 57 53 4 2 1972 - - 219 114
179 8 159 7 2 2 _ _ 157 _ _ 20 11
170 8 152 7 2 2 ~ - 150 - - 18 9
9 - 7 _ _ _ _ _ 7 _ 2 2
3 1 3 1 - - - - 3 - - - -





1 : : “ - 41
- - 3 1
26 - 25 - 25 25 - - - - 1 1
29 23 _ _ _ _ 23 _ _ 6 _
29 - 23 - - - - - 23 - - 6 _
4 — 1 — - - “ ** 1 - ~ 3 2
26 _ 24 23 23 1 2 1
26 - 24 - 23 23 - - 1 - - 2 1
12 2 10 2 - - - - 10 - - 2 -
57 8 52 8 - - - - 52 - - 5 3
28 8 25 e _ _ _ _ 25 _ 3 1
27 25 - - - - - 25 - - 2 2
2 - 2 - - - - - 2 - - ' - -





















RAKENNUSLAIN SÄÄNNÖSTEN RIKKOMINEN ...
LAKI LÄÄKÄRINTOIMEN HARJOITTAMISESTA: . . 
LÄÄKÄRINTOIMEN LUVATON HARJOITTAMINEN
LÄÄKÄRINTOIMEN HARJOITTAMISESTA 




RIKOS TERÄASELAKIA VASTAAN ..........
VAARALLISEN TERÄASEEN HALLUSSAPITO
YLEISELLÄ PAIKALLA ...................







SÄHKÖLAITTEITA JA -LAITTEISTOJA SEKÄ 




MUUT RIKOKSET YLEISTÄ HALLINTOA YM. 
KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ VASTAAN ............




C. RIKOSNIM1KE ON TUNTEMATON (LAUSUNNON 
ANTAMINEN SYYTTEESTÄ RAUENNUT, KOSKA 
SIITÄ ON LUOVUTTU) ................
SYYTETYT RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF DÖMDA EI TUOMITTU RAN­
YHTEENSÄ
ATALAOE
INALLES YHTEENSÄ VANKEUS - FÄNGELSE SAKKO KU- MUU
GAISTUKSEEN 
ICKE TILL STRAFF 
DÖMDA


























43 1 23 _ 3 _ 3 2 25 .. _ 15 15
23 1 19 - - _ - - 19 - - 4 4
20 - 9 - 3 - 3 2 6 - - 11 11
141 31 110 26 - - - - 110 - - 31 17
2 1 2 1 _ _ _ 2 _ _ _ _
2 1 21 1 - - - - 2i - - - -
3 _ 3 _ _ - _ i3 _ _ _ _
7 - 5 - • _ _ _ 5 _ _ 2 2
6 2 2 1 - - - - 2 - • 4 3
2 2 2
1316 511 1254 491 - - - - 1254 - - 62 32
4 — 3 — — — — — 3 — — 1 _
4 - 3 - - - - - 3 - - 1 -
5 1 3 1 _ _ 3 _ _ 2 2
5 1 3 1 - - - - 3 - - 2 2
3 0 5 26 5 _ _ _ 28 _ _ 2 1










1 _ « .
1 “
1







9 3 2 1 - 188
2
- - 28 11
132 3 111 3 1 _ 1 _ 110 _ 21 6
8 5
1
6 78 6 2 2 _ ~ 76 ■ 71
5
13 4 11 3 _ . . _ 11 _ _ 2 _
13 4 11 3 - - - - 11 • - - 2 -



















7 - 6 - - - - - 6 - - 1 -
30 5 19 5 1 1 - - 18 - - 11 6
1113 177 1002 148 1 _ 1 _ 1001 _ _ 111 83
982 163 889 136 1 - 1 - 888 - - 93 71
28 7 27 6 - - - - 27 - - 1 1
103 7 86 6 86 17 1 1
66 6 . . . 66
I l
TILASTOKESKUS 18.11.1987
3. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA VANKEUTEEN TUOMITUT PÄÄRIKOKSEN RIKOSRYHMÄN JA PÄÄRIKOKSESTA TUOMITUN VANKEUSAJAN PITUUDEN MUKAAN, 1986 
I ALLMÄNNA UNDERRÄTTER TILL FÄNGELSE DÖMDA PERSONER EFTER HUVUDBROTT OCH FÄNGELSETIDENS LÄNGD FÖR HUVUDBROTTET, 1986
A = EHDOTTOMAT VANKEUSRANGAISTUKSET - OVILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF 
B = EHDOLLISET VANKEUSRANGAISTUKSET - VILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF
VANKEUSAJAN LUOKITUS: 1 KK = 1 KK - 1 KK 29 PV, 2 KK = 2 KK - 2 KK 29 PV, JNE. 
KLASSIFICERING AV FÄNGELSETID: 1 MAN = 1 MÄN - 1 MÄN 29 D, 2 MAN = 2 MAN - 2 MAN 29 D, OSV.
TUOMI- VANKEUSAJAN PITUUS, KUUKAUSIA - FÄNGELSETIDENS LÄNGD, MANADER 
TUT YH-
TEENSÄ ALLE 1 1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 1 2- 18- TA- YLI 48- 96- ELIN-
TUOMION PÄÄRIKOKSEN RIKOSRYHMÄ DÖMDA MINDRE 1 7 23 SAN ÖVER 95 KAUSI
BROTTSGRUPPEN AV HUVUDBROTT I DOM INALLES AN 1 EX- 24 LIVS-
AKT ALLE TID
24 48
K A I K K I A A N  - I N A L L E S . . A 1 1466 35 1056 2275 2423 1609 815 553 529 531 282 321 89 438 194 41 166 67 37 5
AX 100 0 9 20 21 14 7 5 5 5 2 3 1 4 2 0 1 1 0 0
B 15601 89 3331 5418 31 72 1399 395 397 609 340 107 113 30 153 40 6 2 _ _ _
BX 100 1 21 35 20 9 3 3 4 2 1 1 0 1 0 0 0 - - -
MIEHIÄ - MÄN ....................... 11153 30 1018 221 3 2373 1 578 802 536 500 518 277 307 86 422 187 41 158 65 37 5
B 14197 80 3072 4993 2922 1 287 360 335 498 285 84 95 25 124 31 4 2 -
NAISIA - KVINNOR .................. . A 313 5 38 62 50 31 1 3 17 29 13 5 14 3 16 7 _ 8 2 _ _
B 1404 9 259 425 250 11 2 35 62 111 55 23 18 5 29 9 2 - -
A. OMAISUUSRIKOKSET ............... . A 581 7 4 555 1138 11 04 832 478 384 255 268 140 181 56 261 88 13 50 e 2
B 5227 49 1013 1499 1001 665 247 185 225 132 48 60 19 71 1 2 1 -
1. VARKAUS ......................... . A 3374 4 374 740 659 437 269 197 106 1 59 79 97 40 153 39 10 11 _ _ _
B 2459 17 549 760 451 266 105 71 97 71 21 26 11 13 1 - - - -






- 1 1 - - - -
3. KAVALLUS. PESÄNKAVALTAMINEN .... . A 78 . 1 5 25 15 8 3 3 1 1 1 3 1 1 1
B 186 - 12 40 35 21 10 5 17 8 4 3 2 23 6 - - -
4. PETOS, VAKUUTUSPETOS ........... . A 681 66 155 165 111 51 46 23 12 9 12 2 21 6 _ _
B 514 1 58 181 1 10 64 20 31 14 14 1 7 2 9 2 - - - - -
5. VEROPETOS ....................... . A 14 _ _ _ 1 _ 1 1 2 ? _ 4 _ 2 1 _ _ _
B 56 - 1 5 - 4 - 6 11 7 5 8 3 6 - - - - -
6. RYÖSTÖ, KIRISTÄMINEN ........... , A 429 _ 1 1 9 14 13 18 65 60 38 51 7 68 36 1 37 8 2B 203 - 3 18 16 19 15 21 55 20 9 9 1 14 3 -
7. VAHINGONTEKO .................... . A 37 12 11 7 5 2
B 33 12 13 3 3 1 _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _
8. MOOTTORIAJONEUVON LUVATON
KÄYTTÖÖNOTTAMINEN .............. A 1079 - 61 172 220 250 136 118 52 32 13 15 4 S 1 _ _ _ _ _
B 1614 30 352 444 359 266 85 40 25 5 4 3 1 _ _ _ _ _
9. VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN JA
MUU RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA 
SAATUUN TAVARAAN ............... A 103 _ 21 31 25 6 3 1 3 2 1 2 6 2
B 96 1 20 28 15 15 8 5 1 - 2 1 - - - -
10.MUUT OMAISUUSRIKOKSET .......... A 19 _ 2 3 2 _ _ _ 3 _ 1 1 3 2 1 1B 65 - 5 10 12 7 3 6 5 7 3 4 3 - - -
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUVAT
RIKOKSET ........................ A 978 1 75 133 96 79 72 37 63 53 16 52 11 67 39 19 76 49 35 5
B 1199 2 184 303 234 111 42 67 98 61 24 24 4 28 15 2 - - - -
1 . TAPPO, MURHA, PYYNNÖSTÄ SURMAAMI­
NEN, LAPSENTAPPO ............... A
B
130 - - 2 - 1 - 1 - - - - -
1
2 4 40 41 34 5
2. TÖRKEÄ PAHOINPITELY, TAPPELU, 8 1
HEITTEILLEPANO ................. A 351 _ _ 3 1 4 7 1 3 54 48 15 45 11 64 33 13 31 8 1 -
8 306 - - 8 14 17 8 34 94 54 21 20 4 20 12 “ - - - -
3. PAHOINPITELY, LIEVÄ PAHOINPITELY A 401 1 74 122 73 57 45 1 7 5 3 _ 3 _ 1 _ - _ _ - _
B 676 2 168 232 158 71 23 1 7 3 1 - - - 1 - - - - - -
4. KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKENNE­
JUOPUMUS ........................ A
B
10 - - - 1 2 1 - 1 2 - 1 - 1 1 - - -
5. KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKENTEEN 1
VAARANTAMINEN .................. A 3 - - - 2 - - - 1 - - - - - - - - - - -
B 35 - 3 7 10 3 1 4 - 2 1 2 - 2 - - - “ - -
6. MUUT KUOLEMANTUOTTAMUKSET ...... A 9 _ 1 3 1 4 _ _ _
B 13 - - 3 1 - - 4 1 3 - 1
7. RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOT­
TAMUS JA LIIKENNEJUOPUMUS ...... A 63 . . 5 18 13 17 3 2 2 _ 2 _ 1 _ _ _ _ .
B 114 - 8 39 39 18 5 4 - - - 1 - - - - - - - -
8. RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOT­
TAMUS JA LIIKENTEEN VAARANTAMINEN A 3 . _ . 1 . 1 1
B 16 - 4 8 3 - 1
9. MUUT RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN 
TUOTTAMUKSET ................... A 2 . . . _ 2 _ _ _ _
B 6 - 1 2 2 1
10 .MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOH­
DISTUVAT RIKOKSET .............. A 6 . . 1 1 2 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _
8 18 - “ 2 7 1 3 2 - - 2 - - 1 - - - - - -
c. SIVEELLISYYSRIKOKSET ........... A 66 _ _ 1 2 4 2 3 3 2 1 4 _ 10 20 3 7 4 _ _
B 68 - 4 4 10 4 8 8 - 7 2 1 1 13 6 - - - - -
1. ALAIKÄISEEN KOHDISTUVA HAUREUS .. A 1 5 _ _ _ _ 2 _ 1 2 _ _ 1 1 1 _ 6 1 _ _
B 30 - - 2 10 1 5 4 - 4 - 1 1 2 - - - - - -
2. VÄK1SINMAKAAMINEN .............. A 44 _ _ _ _ 2 2 1 _ 1 1 3 _ 8 19 3 1 3 _ _
B 25 - 1 - - 1 1 2 - 3 2 - - 9 6 - - - - -
3. MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET ...... A 7 _ _ 1 2 _ 1 1 1 _ - _ 1 _ _ _ _ _ _
B 13 - 3 2 - 2 2 2 - - - - - 2 - - - - - -
D. RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN,
PERÄTÖN LAUSUMA ............. ! . . A 380 3 31 26 62 150 47 19 16 13 1 7 _ 5 _ _ _ _ _ _
B 714 2 24 41 199 269 44 46 57 27 3 1 - 1 - - - - “ -
1 . VÄKIVALTA VIRKAMIESTÄ VASTAAN ... A 274 _ 3 7 49 146 46 14 4 2 _ 2 _ 1 _ _ _ _ . _ _
B 540 1 12 26 186 255 39 16 4 - - - - 1 - - - - - -
2. HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE ....... A 2 _ 1 _ 1
B 3 _ 1 _ 1 1
3. VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN, 
PERÄTÖN LAUSUMA ................ A 55 1 6 9 3 _ 3 12 11 1 5 . 4 _ _ _ .. _ _
B 152 - 7 11 9 13 5 25 51 27 3 1
4. MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRAN­
OMAISTA JA YLEISTÄ JÄRJ. VASTAAN A 49 2 21 10 9 4 1 7
B 19 1 4 4 3 - - 5 2
E. RIKOKSET RL:N 42. 43 JA 44 LUKUA 
VASTAAN ......................... A _ _ _ _ _ _ _ _
B
12
A « EHDOTTOMAT VANKEUSRANGAISTUKSET - OVILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF 
B = EHDOLLISET VANKEUSRANGAISTUKSET - VILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF
VANKEUSAJAN LUOKITUS: 1 KK ■ 1 KK - 1 KK 29 PV, 2 KK - 2 KK - 2 KK 29 PV, JNE. 
KLASSIFICERING AV FÄNGELSETID: 1 MAN » 1 MAN - 1 MAN 29 O. 2 MAN - 2 MAN - 2 MAN 29 D. OSV.
TUOMI- VANKEUSAJAN PITUUS, KUUKAUSIA - FÄNGELSETIDENS LÄNGD, MANADER 
TUT YH­
TEENSÄ ALLE 1 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- 18- TA- YLI 48- 96- ELIN-
TUOMION PÄÄRIKOKSEN RIKOSRYHMÄ DÖMDA MINDRE 17 23 SAN ÖVER 95 KAUSI





2. MUUT POLITIARIKOKSET ........... A
B





2. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS ...........  A
B
3. MUU LIIKENNEJUOPUMUS ...........  A
B
4. KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN JUOPU­
NEELLE ..........................  A
B
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT
RIKOKSET ........................ A
8
1. MURHAPOLTTO ....................  A
B
2. ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN .......  A
B
3. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT
RIKOKSET (PAITSI 45 LUKU) .......  A
B
4. SOTILASRIKOKSET (RL 45) ........  A
B
H. PÄIHDERIKOKSET .................  A
B
I. ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON
VALMISTUS ....................... A
B
2. ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON
MYYNTI ..........................  A
B
3. ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTI­
MINEN YLEISELLÄ PAIKALLA .......  A
B
4. MUUT RIKOKSET ALKOHOLILAKIA
VASTAAN ......................... A
B
5. HUUMAUSAINERIKOKSET ............  A
B
6. MUUT PÄIHDERIKOKSET ............  A
B
I. LIIKENNERIKOKSET ...............  A
B
1. LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ....... A
B





4. MUUT LIIKENNERIKOKSET ..........  A
B
J. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET ............   A
B
1. LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUK­
SISTA ...........................  A
B
2. LUVATON POISSAOLO OIKEUDESTA ___  A
B
3. MUUT MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET ........  A
B
2947 4 271 854 1074 486 175 55 13 8 2 1 4
7045 7 1842 3314 1582 267 21 6 1 2 - 1 - 2 - - - - -
153 3 79 43 20 6 1 1 _ _ _
125 1 54 56 1 1 3
2779 1 182 808 1053 479 174 54 13 e 2 1 _ 4 _ _ _ _ _ _
6887 6 1769 3248 1570 261 21 6 1 2 - - 1 " 2 - - - - -
4 2 2
23 - 11 ' 9 1 2
11 _ 8 1 1 1 _ _ _ _
10 - 8 1 - 1
946 1 1 55 71 61 40 30 42 168 1 76 81 68 19 62 31 4 25 2 _ _
1102 25 195 186 109 68 25 76 21 7 104 25 25 5 33 4 3 2 " -
57 _ _ 2 1 _ _ 3 1 4 _ 3 _ 10 1 2 1 18 2 _
52 * - 6 5 7 2 3 1 5 2 5 - 11 1 3 1 - -
645 _ 3 10 18 11 11 27 163 167 77 62 18 51 19 3 5 _ _
543 - 10 34 35 21 1 3 58 213 91 21 19 5 19 3 - 1 - " -
142 2 19 30 24 23 15 11 4 5 2 3 1 1 _ _ 2 _ _ _
220 6 54 73 36 23 5 8 3 6 2 1 - 3 - - - - - -
102 9 33 29 18 6 4 1 _ 2
287 19 131 73 33 17 5 7 - 2
188 1 20 29 18 12 10 8 9 7 5 8 2 29 16 2 8 4 _ _













— ~ ” “
63 _ 10 7 _ 1 _ 3 7 5 4 2 2 16 3 1 2 _ _ _
40 3 12 7 2 1 3 6 1 3 2
118 1 10 18 17 11 10 5 1 2 1 5 13 13 1 6 4
" “
62 8 14 1 2 6 5 2 2 4 2 1 5 1
1
88 11 47 15
1
6 4 1 3 1
113 4 54 37 11 5 1 - - 1 - - - - - - - - - -
1 2 1 7 3 1
4 - 3 1
20 _ 1 7 4 3 1 3 _ 1
82 32 32 11 5 1 1
56 10 39 5 1 1
27 4 19 4
56 _ 2 8 _ 2 _ 2 2 3 36 _ 1 _ _ _ _ _
14
-
2 4 3 2 1 2
- - - -
56 2 8 2 2 2 3 36 1
14 - 2 4 3 2 1 2
13
TILASTOKESKUS t 3.1t.1987
4. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA VARSINAISESSA OIKEUDENKÄYNNISSÄ JULISTETUT TUOMIOT RANGAISTUSSEURAAMUKSEN. RATKAISUSTA VALITTAMISEN JA 
HOVIOIKEUSPIIRIN MUKAAN VUONNA 1986
I ALLMÄNNA UNDERRÄTTER VID RÄTTEGÄNG AVKUNNADE DOMAR EFTER STRAFFPÄFÖLJD. ANFÖRANDE AV BESVÄR ÖVER BESLUTET OCH HOVRÄTTS DOM- 
KRETS ÄR 1986
A « SEURAAMUSLAJIN %-OSUUS KAIKISTA TUOMIOISTA - PÄFÖLJDSARTENS X-ANDEL AV SAMTLIGA DOMAR
X *» X:IA KO. RANGAISTUSSEURAAMUKSEEN JOHTANEISTA TUOMIOISTA - X AV DOMAR SOM LETT TILL IFRÄGAVARANDE STRAFFPÄFÖLJD
TUOMIOITA TUOMIOITA, TUOMI­ V Ä L I T T A J A - Ä N D R I N G S S ö K A N D E
RANGAISTUSSEURAAMUS YHTEENSÄ JOISTA EI OITA,
JA HOVIOIKEUSPIIRI DOMAR VALITETTU JOISTA
STRAFFPÄFÖLJD OCH INALLES ANTAL VALI­ SYYTETTY SYYTTÄ­ ASIAN­ SYYTET­ SYYTET­ SYYT­ SYYTETTY,
HOVRÄTTS DOMKRETS DOMAR SOM TETTU ÄTALAD JÄ OMISTA­ TY JA TY JA TÄJÄ SYYTÄJÄ
INTE ÖVER- ANTAL ÁKLAGA- JA SYYTTÄ­ ASIAN­ JA JA ASIAN­
KLAGATS DOMAR RE MÄLS- JÄ OMIS­ ASIAN- OMISTAJA
SOM AGANDE ÄTALAD TAJA OMIST. ÄTALAD,
ÖVER- OCH ÄTALAD ÄKLA- ÄLKAGARE
KLAGATS ÄKLAGA- OCH GARE OCH MÄLS-
RE MÄLS- OCH ÄGANDE
ÄGANDE MÄLS-
ÄGANDE
A X X X X X X X X X
KAIKKI TUOMIOT - SAMTLIGA DOMAR 
KOKO MAA - HELA LANDET
YHTEENSÄ - INALLES 100 85594 70047 82 1 5547 18 9648 1 1 2080 2 1600 2 1021 1 718 1 275 0 205 0
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 100 40398 33229 82 7169 18 4808 12 719 2 736 2 399 1 338 1 105 0 64 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 100 45196 36818 81 8378 19 4840 11 1361 3 864 2 622 1 380 1 170 0 141 0
HELSINKI - HELSINGFORS
YHTEENSÄ - INALLES 100 22051 18310 83 3741 1 7 2578 1 2 349 2 399 2 154 1 170 1 52 0 39 0
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 100 12460 10213 82 2247 18 1644 13 133 1 209 2 95 1 111 1 30 0 25 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 100 9591 8097 84 1494 16 934 10 216 2 190 2 59 1 59 1 22 0 14 0
TURKU - ABO
YHTEENSÄ - INALLES 100 20802 17288 83 3514 17 2224 11 430 2 417 2 177 1 171 1 59 0 36 0
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 100 10956 91 57 84 1 799 16 1225 11 167 2 212 2 79 1 80 1 25 0 1 1 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 100 9846 8131 83 1715 17 999 10 263 3 205 2 98 1 91 1 34 0 25 0
KOUVOLA
YHTEENSÄ - INALLES 100 11469 9608 84 1861 16 1151 10 269 2 195 2 104 1 78 1 39 0 25 0
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 100 5192 4428 85 764 15 499 10 81 2 86 2 32 1 41 1 20 0 5 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 100 6277 5180 83 1097 17 652 10 188 3 109 2 72 1 37 1 19 0 20 0
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND.
YHTEENSÄ - INALLES 100 11642 9285 80 2357 20 1509 13 303 3 205 2 163 1 111 1 34 0 32 0
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 100 4530 3607 80 923 20 575 13 90 2 104 2 60 1 66 1 15 0 13 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 100 7112 5678 80 1434 20 934 13 213 3 101 1 103 1 45 1 19 0 19 0
VAASA - VASA
YHTEENSÄ - INALLES 100 11520 9041 78 2479 22 1362 12 474 4 198 2 246 2 97 1 52 0 48 0
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 100 3917 31 18 80 799 20 484 12 144 4 58 1 82 2 15 0 11 0 5 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 100 7603 5923 78 1680 22 878 12 330 4 140 2 166 2 82 1 41 1 43 1
ROVANIEMI
YHTEENSÄ - INALLES 100 8110 6515 60 1595 20 824 10 255 3 186 2 175 2 91 1 39 0 25 0
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 100 3343 2706 81 637 19 381 11 104 3 67 2 51 2 25 1 4 0 5 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 100 4767 3809 80 958 20 443 9 151 3 119 2 124 3 66 1 35 1 20 0
EHDOTTOMAT VANKEUSRANGAISTUKSET 
OVILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF 
KOKO MAA - HELA LANDET
YHTEENSÄ - INALLES 13 11466 4867 42 6599 58 5425 47 188 2 65 1 611 5 210 2 17 0 83 1
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 14 5653 2325 41 3328 59 2810 50 80 1 23 0 260 5 112 2 7 0 36 1
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 13 5813 2542 44 3271 56 2615 45 108 2 42 1 351 6 98 2 10 0 47 1
HELSINKI - HELSINGFORS
YHTEENSÄ - INALLES 14 3099 1 352 44 1747 56 1510 49 35 1 14 0 93 3 67 2 6 0 22 1
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 15 1863 720 39 1143 61 991 53 16 1 5 0 66 4 49 3 2 0 14 1
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 13 1236 632 51 604 49 519 42 19 2 9 1 27 2 18 1 4 0 8 1
TURKU - ABO
YHTEENSÄ - INALLES 12 2553 1219 48 1334 52 1122 44 44 2 13 1 105 4 36 1 5 0 9 0
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 13 1407 663 47 744 53 642 46 17 1 6 0 52 4 16 1 4 0 5 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 12 1146 556 49 590 51 480 42 27 2 7 1 53 5 18 2 1 0 4 0
KOUVOLA
YHTEENSÄ - INALLES 13 1485 689 46 796 54 661 45 27 2 16 1 59 4 25 2 1 0 7 0
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 13 699 343 49 356 51 300 43 16 2 7 1 13 2 17 2 3 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 13 786 346 44 440 56 361 46 11 1 9 1 46 6 e 1 1 0 4 1
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND
YHTEENSÄ - INALLES 16 1806 680 38 1126 62 926 51 27 1 8 0 112 6 30 2 2 0 21 1
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 16 714 260 36 454 64 369 52 8 1 3 0 41 6 21 3 1 0 11 2
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 15 1092 420 38 672 62 557 51 19 2 5 0 71 7 9 1 1 0 10 1
VAASA - VASA
YHTEENSÄ - INALLES 14 1612 586 36 1026 64 783 49 37 2 7 0 152 9 29 2 2 0 16 1
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 14 559 196 35 363 65 289 52 16 3 2 0 50 9 3 1 3 1
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 14 1053 390 37 663 63 494 47 21 2 5 0 102 10 26 2 2 0 13 1
ROVANIEMI
YHTEENSÄ - INALLES 11 911 341 37 570 63 423 46 18 2 7 1 90 10 23 3 1 0 8 1
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 12 411 143 35 268 65 219 53 7 2 _ 38 9 4 1
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 10 500 198 40 302 60 204 41 11 2 7 1 52 10 19 4 1 0 8 2
14
A » SEURAAMUSLAJIN X-OSUUS KAIKISTA TUOMIOISTA - PÄFÖLJDSARTENS X-ANOEL AV SAMTLIGÄ DOMAR
X = X:IA KO. RANGAISTUSSEURAAMUKSEEN JOHTANEISTA TUOMIOISTA - X AV DOMAR SOM LETT TILL IFRAGAVARANDE STRAFFPAFÖLJD
TUOMIOITA TUOMIOITA. TUOMI­ V Ä L I T T A J A - Ä N D R I N G S S ö K A N D E
RANGAISTUSSEURAAMUS YHTEENSÄ JOISTA EI OITA.
JA HOVIOIKEUSPIIRI DOMAR VALITETTU JOISTA
STRAFFPAFÖLJD OCH INALLES ANTAL VALI­ SYYTETTY SYYTTÄ­ ASIAN­ SYYTET­ SYYTET­ SYYT- SYYTETTY,
HOVRÄTTS DOMKRETS DOMAR SOM TETTU ATALAD JÄ OMISTA­ TY JA TY JA TÄJÄ SYYTÄJÄ
INTE ÖVER- ANTAL AKLAGA- JA SYYTTÄ­ ASIAN­ JA JA ASIAN-
KLAGATS DOMAR RE MALS- JÄ OMIS­ ASIAN- OMISTAJA
SOM ÄGANDE ATALAD TAJA OMIST. ATALAD,
ÖVER- OCH ATALAD AKLA- ALKAGARE
KLAGATS ÄKLAGA- OCH GARE OCH MALS-
RE MALS- OCH ÄGANDE
ÄGANDE MALS-
ÄGANDE
A X X X X X X X X X
EHDOLLISET VANKEUSRANGAISTUKSET 
VILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF 
KOKO MAA - HELA LANDET
YHTEENSÄ - INALLES 18 15601 1 3584 87 2017 13 11 21 7 451 3 104 1 172 1 81 1 30 0 58 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 16 6425 5582 87 843 1 3 540 8 149 2 40 1 65 1 36 1 3 0 8 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 20 9176 8002 87 1174 13 581 6 302 3 64 1 107 1 43 0 27 0 50 1
HELSINKI - HELSINGFORS
YHTEENSÄ - INALLES 17 3847 3396 68 451 12 298 8 76 2 22 1 28 1 18 0 2 0 7 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 15 1901 1645 87 256 1 3 197 10 23 1 8 0 1 5 1 9 0 1 0 3 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 20 1946 1 751 90 195 10 101 5 53 3 14 1 13 1 9 0 1 0 4 0
TURKU - ABO
YHTEENSÄ - INALLES 18 3655 3181 87 474 13 283 8 87 2 22 1 35 1 28 1 4 0 15
1
0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 16 1726 1490 86 236 14 159 9 41 2 12 1 1 1 1 12 1 0TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 20 1929 1691 88 238 12 1 24 6 46 2 10 1 24 1 rs 1 4 0 14 1
KOUVOLA
YHTEENSÄ - INALLES 20 2308 2046 89 262 11 143 6 71 3 13 1 1 5 1 7 0 3 0 10 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 17 877 797 91 80 9 46 5 14 2 8 1 5 1 4 0 1 0 2 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 23 1431 1249 87 182 13 97 7 57 4 5 0 10 1 3 0 2 0 8 1
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND
YHTEENSÄ - INALLES 19 2204 1941 88 263 12 148 7 54 2 15 1 24 1 12 1 3 0 7 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 17 783 690 88 93 12 50 6 15 2 6 1 9 1 10 1 1 0 2 0TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 20 1421 1251 88 1 70 12 98 7 39 3 9 1 1 5 1 2 0 2 0 5 0
VAASA - VASA
YHTEENSÄ - INALLES 19 21 53 1813 84 340 16 146 7 105 5 15 1 43 2 8 0 9 0 14 1
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 16 635 534 64 101 16 45 7 32 5 3 0 20 3 1 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 20 1516 1279 84 239 16 101 7 73 5 12 1 23 2 7 0 9 1 14 1
ROVANIEMI
YHTEENSÄ - INALLES 18 1434 1207 84 227 16 103 7 58 4 17 1 27 2 8 1 g 1 5 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 15 503 426 85 77 15 43 9 24 5 3 1 5 1 2 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 20 931 781 84 150 16 60 6 34 4 14 2 22 2 6 1 9 1 5 1
SAKKORANGAISTUKSET - BÖTESSTRAFF 
KOKO MAA - HELA LANDET
YHTEENSÄ - INALLES 59 50768 45665 90 5083 10 2996 6 852 2 523 1 202 0 379 1 71 0 60 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 60 24306 22118 91 2188 9 1404 6 291 1 227 1 59 0 161 1 27 0 19 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 59 26462 23567 89 2895 11 1592 6 561 2 296 1 143 1 218 1 44 0 41 0
HELSINKI - HELSINGFORS
YHTEENSÄ - INALLES 58 12689 11571 91 1116 9 744 6 1 28 1 127 1 32 0 72 1 6 0 9 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 58 7197 6574 91 623 9 441 6 46 1 68 1 14 0 44 1 2 0 8 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 57 5492 4997 91 495 9 303 6 82 1 59 1 18 0 28 1 4 0 1 0
TURKU - ABO
YHTEENSÄ - INALLES 62 12805 11557 90 1248 10 785 6 164 1 134 1 34 0 93 1 26 0 12 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 62 6832 6237 91 595 9 407 6 60 1 62 1 13 0 38 1 10 0 5 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 61 5973 5320 89 653 11 378 6 104 2 72 1 21 0 55 1 16 Q 7 0
KOUVOLA
YHTEENSÄ - INALLES 58 6636 6037 91 599 9 334 5 113 2 64 1 21 0 46 1 13 0 8 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 60 31 26 2882 92 244 8 145 5 36 1 26 1 7 0 20 1 10 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 56 3510 31 55 90 355 10 189 5 77 2 38 1 14 0 26 1 3 0 8 0
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND
YHTEENSÄ - INALLES 58 6783 6072 90 711 10 427 6 126 2 58 1 22 0 61 1 1 3 0 4 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 59 2654 2390 90 264 10 154 6 38 1 28 1 8 0 32 1 4 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 58 4129 3682 89 447 11 273 7 88 2 30 1 14 0 29 1 9 0 4 0
VAASA - VASA





RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 61 2372 2135 90 237 10 142 6 51 2 22 1 11 0 9 0 0 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 58 4427 3862 87 565 13 276 6 142 3 49 1 31 1 43 1 9 0 15 0
ROVANIEMI
YHTEENSÄ - INALLES 62 5056 4451 88 605 12 288 6 128 3 69 1 51 1 55 1 3 0 11 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 64 2125 1900 89 225 11 1 15 5 60 3 21 1 6 0 18 1 5 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 61 2931 2551 87 380 13 173 6 68 2 48 2 45 2 37 1 3 0 6 0
I <
A . SEURAAMUSLAJIN X-OSUUS KAIKISTA TUOMIOISTA - PAFÖLJDSARTENS X-ANDEL AV SAMTLIGA DOMAR
X « X:IA KO. RANGAISTUSSEURAAMUKSEEN JOHTANEISTA TUOMIOISTA - X AV OOMAR SOM LETT TILL IFRAGAVARANDE STRAFFPAFÖLJD
TUOMIOITA TUOMIOITA, TUOMI­ V Ä L I T T A J A - Ä N D R I N G S S ö K A N D E
RANGAISTUSSEURAAMUS YHTEENSÄ JOISTA EI OITA,
JA HOVIOIKEUSPIIRI DOMAR VALITETTU JOISTA
STRAFFPAFÖLJD OCH INALLES ANTAL VALI­ SYYTETTY SYYTTÄ­ ASIAN­ SYYTET­ SYYTET­- SYYT­ SYYTETTY,
HOVRÄTTS DOMKRETS DOMAR SOM TETTU ATALAD JÄ OMISTA­ TY JA TY JA TÄJÄ SYYTÄJÄ
INTE ÖVER- ANTAL AKLAGA- JA SYYTTÄ­ ASIAN­ JA JA ASIAN­
KLAGATS DOMAR RE m a l s- JÄ OMIS­ ASIAN- OMISTAJA
SOM ÄGANDE ATALAD TAJA OMIST. ATALAD,
ÖVER- OCH ATALAO AKLA- ALKAGARE
KLAGATS AKLAGA- OCH GARE OCH MALS-
RE MALS- OCH ÄGANDE
ÄGANDE MALS-
ÄGANDE
A X X X X X X X X. X
KURINPITORANGAISTUKSET - DISCIPLIN- 
STRAFF
KOKO MAA - HELA LANDET
YHTEENSÄ - INALLES 0 172 123 72 49 28 20 12 1 7 10 2 1 6 3 2 1 1 1 1 1
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 99 77 78 22 22 9 9 6 6 _ 5 5 2 2 _ _ _ _
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 0 73 46 63 27 37 11 1 5 11 15 2 3 1 1 1 1 1 1
HELSINKI - HELSINGFORS
YHTEENSÄ - INALLES 0 32 28 88 4 1 3 2 6 1 3 1 3
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 20 20 100
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 0 12 8 67 4 33 2 17 1 8 1 8
TURKU - ABO
YHTEENSÄ - INALLES 0 71 44 62 • 27 38 11 15 10 14 2 3 2 3 2 3 _ _ _
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 39 27 69 1 2 31 5 13 3 8 2 5 2 5 _ _ •
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 0 32 1 7 53 15 47 6 19 7 22 2 6
KOUVOLA
YHTEENSÄ - INALLES 0 34 26 76 8 24 1 3 3 9 _ _ 4 12 _ _ _ _ _ _
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 21 16 76 5 24 1 5 1 5 3 14 _ _ _ _ _ _
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 0 13 10 77 3 23 - - 2 15 - - 1 8 - - - - - -
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND
YHTEENSÄ - INALLES 0 9 6 67 3 33 1 11 2 22
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 9 6 67 3 33 1 11 2 22
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
VAASA - VASA
YHTEENSÄ - INALLES 0 2 2 100
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 2 2 100
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
ROVANIEMI
YHTEENSÄ - INALLES 0 24 17 71 7 29 5 21 1 4 _ _ _ _ _ _ 1 4 _ _
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 8 6 75 2 25 2 25
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 0 16 1 1 69 5 31 3 19 1 6 - - - - - - 1 6 - -
MUUT RANGAISTUKSET - ANDRA STRAFF 
KOKO MAA - HELA LANDET
YHTEENSÄ - INALLES 0 11 7 64 4 36 _ _ 1 9 _ 1 9 2 18 _ _ _ _
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 7 4 57 3 43 _ _ 1 14 1 14 1 14 _ _ _ _
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 0 4 3 75 1 25 1 25 - - - -
HELSINKI - HELSINGFORS
YHTEENSÄ - INALLES 0 4 3 75 1 25 _ _ 1 25
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 4 3 75 1 25 _ _ 1 25
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR -
TURKU - ABO
YHTEENSÄ - INALLES 0 3 3 100
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 1 1 100
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 0 2 2 100
KOUVOLA
YHTEENSÄ - INALLES -
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER - _
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND
YHTEENSÄ - INALLES 0 2 _ _ 2 100 _ _ _ _ _ _ 1 50 1 50 _ _ _ _
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 2 _ _ 2 100 _ _ _ _ _ _ 1 50 1 50 _ „
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR -
VAASA - VASA
YHTEENSÄ - INALLES 0 1 1 100
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 0 1 1 100
ROVANIEMI
YHTEENSÄ - INALLES 0 1 _ _ 1 100 1 00 _ _ _ _
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER -




SEURAAMUSLAJIN X-OSUUS KAIKISTA TUOMIOISTA - PÄFÖLJOSARTENS X-ANDEL AV SAMTLIGA DOMAR e
X :IA KO. RANGAISTUSSEURAAMUKSEEN JOHTANEISTA TUOMIOISTA - X AV DOMAR SOM LETT TILL IFRÄGAVARANDE STRAFPPAFÖLJD
TUOMIOITA TUOMIOITA. TUOMI­ V Ä L I T T A J A - Ä N D R I N G S S 0 K A N D E
RANGAISTUSSEURAAMUS YHTEENSÄ JOISTA EI OITA.
JA HOVIOIKEUSPIIRI DOMAR VALITETTU JOISTA
STRAFFPAFÖLJD OCH INALLES ANTAL VALI­ SYYTETTY SYYTTÄ­ ASIAN­ SYYTET­ SYYTET­■ SYYT­ SYYTETTY,
HOVRÄTTS DOMKRETS DOMAR SOM TETTU ATALAD JÄ OMISTA­ TY JA TY JA TÄJÄ SYYTÄJÄ
INTE ÖVER- ANTAL AKLAGA- JA SYYTTÄ­ ASIAN­ JA JA ASIAN­
KLAGATS DOMAR RE MÄLS- JÄ OMIS­ ASIAN- OMISTAJA
SOM ÄGANDE ATALAD TAJA OMIST. ATALAD.
ÖVER- OCH ATALAD AKLA- ALKAGARE
KLAGATS AKLAGA- OCH GARE OCH MALS-
RE MALS- OCH ÄGANDE
ÄGANDE MALS-
ÄGANDE
A X X X X X X X X X
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN TUOMITSEMATTA 
LÄMNATS OBESTRAFFAD
KOKO MAA - HELA LANOET
YHTEENSÄ - INALLES 2 1994 1842 92 1 52 8 47 2 44 2 34 2 1 1 1 9 0 6 0 1 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 3 1207 1129 94 78 6 31 3 19 2 16 1 5 0 3 0 4 0 - -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 2 787 71 3 91 74 9 16 2 25 3 18 2 6 1 6 1 2 0 1 0
HELSINKI - HELSINGFORS
YHTEENSÄ - INALLES 4 667 628 96 39 4 18 2 5 1 7 1 1 0 4 0 4 0 - -
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 5 629 604 96 25 4 13 2 1 0 5 1 - - 3 0 3 0 - -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 2 238 224 94 14 6 5 2 4 2 2 1 1 0 1 0 1 0 - -
TURKU - ABO
YHTEENSÄ - INALLES ? 316 282 89 34 11 8 3 12 4 13 4 - - 1 0 - - - -
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 2 191 171 90 20 10 7 4 8 4 5 3 - - - - - - - -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 1 1 25 111 69 14 1 1 1 1 4 3 6 6 - - 1 1 - - - -
KOUVOLA
YHTEENSÄ - INALLES 3 298 273 92 25 8 4 1 9 3 7 2 3 1 - - 2 1 - -
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 3 146 1 32 90 14 10 4 3 1 1 5 3 3 2 - - 1 1 - -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 2 1 52 141 93 11 7 - - 8 5 2 1 - - - - 1 1 - -
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND
YHTEENSÄ - INALLES 1 1 59 147 9? 12 8 3 2 1 1 2 1 3 2 3 2 - - - -
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 2 68 66 97 2 3 1 1 - - - 1 1 - - - - - -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 1 91 81 89 10 11 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 - - - -
VAASA - VASA
YHTEENSÄ - INALLES 2 1 75 1 51 86 24 14 9 5 10 6 3 2 - - 1 1 - - 1 1
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 2 86 77 90 9 10 4 5 5 6
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR t 89 74 83 15 17 5 6 5 6 3 3 - - 1 1 - - 1 1
ROVANIEMI
YHTEENSÄ - INALLES 2 1 79 161 90 18 10 5 3 7 4 2 1 4 2 - - - - - -
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 3 87 79 91 8 9 2 2 4 5 1 1 1 1 - - - - - -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 2 92 82 89 10 11 3 3 3 3 1 1 3 3 “ ~ ~ -
SYYTE HYLÄTTY TAI RAUENNUT - ATALET 
FÖRKASTAT ELLER FÖRFALLIT 
KOKO MAA - HELA LANDET
YHTEENSÄ - INALLES 7 5582 3939 71 1643 29 39 1 527 9 872 16 18 0 35 1 150 3 2 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 7 2701 1994 74 707 26 14 1 173 6 430 16 4 0 21 1 64 7 1 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 6 2881 1945 68 936 32 25 1 354 12 442 15 14 0 14 0 66 3 1 0
HELSINKI - HELSINGFORS
YHTEENSÄ - INALLES 7 1513 1132 75 381 25 6 0 103 7 229 15 - - 9 1 34 2 _ -
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 7 846 647 76 199 24 2 0 46 5 123 15 - - 6 1 22 3 _ -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 7 667 485 73 182 27 4 1 57 9 106 16 - - 3 0 12 2 - -
TURKU - ABO
YHTEENSÄ - INALLES 7 1399 1002 72 397 28 1 5 1 113 8 233 17 1 0 11 1 24 2 _ -
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 7 760 566 75 192 25 5 1 38 5 127 17 1 0 10 1 11 1 - -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 6 639 434 68 205 32 10 2 75 12 106 17 - - 1 0 13 2 - -
KOUVOLA
YHTEENSÄ - INALLES 6 708 537 76 171 24 8 1 46 6 95 13 2 0 _ 20 3 _ _
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 6 323 258 80 65 20 3 1 13 4 40 12 1 0 .. _ 8 2 _ _
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 6 385 279 72 106 28 5 1 33 9 55 14 1 0 - - 12 3 - -
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND
YHTEENSÄ - INALLES 6 679 439 65 240 35 4 1 93 14 122 16 1 0 4 1 16 2 _ _
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 7 300 195 65 105 35 - - 27 9 67 22 - - 2 1 9 3 _ -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 5 379 244 64 135 36 4 1 66 17 55 15 1 0 2 1 7 2 - -
VAASA - VASA
YHTEENSÄ - INALLES 7 778 491 63 287 37 6 1 129 17 102 13 11 1 7 1 31 4 1 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 7 263 1 74 66 69 34 4 2 40 15 31 12 1 0 2 1 10 4 1 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 7 515 317 62 198 38 2 0 89 17 71 14 10 2 5 1 21 4 - -
ROVANIEMI
YHTEENSÄ - INALLES 6 505 338 67 167 33 - - 43 9 91 16 3 1 4 1 25 5 1 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 6 209 152 73 57 27 - - 9 4 42 20 1 0 1 0 4 2 _
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